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Las características fisicoquímicas de la Guadua han permitido su inclusión en procesos de 
fabricación de pisos laminados y zócalos como una alternativa de transformación de la Guadua 
que de grandes oportunidades de competitividad para los productores y fabricantes. 
En el municipio de Pacho, Cundinamarca las plantaciones de guadua son considerables y 
se han desarrollado proyectos de producción de artesanías entorno a ella. Actualmente se 
estudian otras alternativas financiadas por los entes gubernamentales y Corporaciones regionales, 
que dan valor agregado, sostenibilidad y mayor competitividad para los productores y 
transformadores del a Guadua. 
Este proyecto planteó la adecuación de una planta de producción de artesanías para la 
producción de pisos laminados y zócalos a partir de la Guadua, desde un enfoque de gestión de 
proyectos, estimando todos los procesos establecidos en la Guía de Gestión de Proyectos, Guía 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Se encuentra la necesidad de generar materias primas alternativas para la construcción y 
elaboración de muebles, artesanías, pisos, paneles o aglomerados a partir de recursos renovables 
que contribuyan a la disminución del cambio climático y al desarrollo económico local, 
brindando oportunidades de trabajo a los habitantes del municipio con experiencia en el manejo 




En las necesidades de la región se encuentra la asociatividad, transformación de 
materiales y cadena productiva de la madera. La falta de fuentes que permitan la utilización y 





En la región se han reemplazado áreas importantes de Guadua por zonas ganaderas 









Actualmente en Colombia se encuentran más de cincuenta y cinco mil hectáreas de 
Guaduales de los cuales el eje cafetero y el departamento de Cundinamarca concentran un 
porcentaje mayoritario de los mismos. Por esta razón, el proyecto se plantea en el municipio de 
Pacho Cundinamarca con el fin de aprovechar los programas y proyectos basados en guadua que 




Estudios recientes de la Universidad Nacional de Colombia, el Ministerio de Medio 
Ambiente y la CAR Cundinamarca, han encontrado que la Guadua posee características 
bastantes favorables al medio ambiente, a la construcción, pre-industrialización y fabricación de 




La Guadua es un recurso sostenible y renovable que además se multiplica rápidamente, lo 
cual ahorra esfuerzos en su cultivo y adicionalmente cuenta con un acelerado ritmo de 











Diseñar y construir una Planta Piloto para la producción de pisos laminados y zócalos de 
guadua a partir de la modificación y adaptación de equipos empleados en la producción de pisos 
de madera y artesanías y así obtener productos innovadores haciendo uso de la tecnología 
elaborada en prototipo para la puesta en marcha de la Planta Piloto, adecuada para el proceso de 






– Dinamizar el sistema productivo utilizado en la manufactura de la guadua, prototipos de 
maquinaria, con el fin de que sea apta para la transformación de la materia prima. 
– Establecer los procesos productivos necesarios para el funcionamiento de la empresa en la 
producción de pisos de guadua. 
– Definir los trámites y procedimientos necesarios para realizar exportación del producto. 
 
– Generar una alternativa rentable para los productores del municipio de Pacho 









A partir del terremoto de 1999 en la zona del Eje cafetero, departamentos de Risaralda, 
Pereira y Armenia en Colombia, la guadua surgió como un producto sustito de maderas 
tradicionales en la construcción de edificaciones. En ese momento la guadua era asequible y su 
valor comercial era mucho menor que el de las maderas tradicionales. Además, se encontraba 
disponible y presentaba características de resistencia y durabilidad similares a la madera usada 
normalmente; lo que permitió su uso en la construcción de puentes y edificaciones durante el 
proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. 
 
 
Se estima que entre los años 1993 a 2002 los productos obtenidos a partir de la Guadua 
generaron utilidades por valor de 8.611 millones de pesos y según la Sociedad Colombiana del 
bambú en Colombia existen unas 55.000 hectáreas de guaduales, los cuales se concentran en el 
Eje Cafetero y Cundinamarca. 
 
 
A partir de estudios realizados por las Universidades y Centros de investigación en 
Colombia se ha encontrado que las variedades existentes en el país tienen características 
importantes en cuanto a la resistencia y durabilidad, permitiendo su uso en el desarrollo de 
materias primas para la construcción. 
 
 
La Universidad Nacional de Colombia ha desarrollado varios proyectos de investigación 
con el fin de encontrar la mejor forma de sacarle provecho a la guadua, entre ellos se encuentran 





de cultivo, estudios para dar el mejor uso según características importantes, la creación de 
asociatividades para dar uso al recurso entre otros. 
 
 
El proyecto estará basado en la reglamentación establecida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el cual en la resolución 1740 del 24 de octubre de 2016 estableció los 
lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y 
bambusales en Colombia. Los guaduales y bambusales pueden ser plantados para producción o 
producción y protección en terrenos de aptitud forestal con beneficios provenientes del 
Certificado de Incentivo Forestal – CIF. 
 
 
Finalmente se ha encontrado que la industrialización de la guadua está conectada con el 
concepto de sostenibilidad ya que se parte de un producto renovable en el cual se emplean 








Con la ejecución del proyecto se pretende dar una solución tecnológica al municipio de 
Pacho, Cundinamarca a partir del diseño, construcción y puesta en operación de una planta piloto 








• Investigación sobre el análisis de la tecnología para la construcción de la planta piloto. 
 
• Investigación comercial base. 
 




Diseño de la planta piloto: 
 
• Realización del diseño y planos de la planta piloto. 
 
• Diseño y adaptación de equipos que integran la planta piloto: prensa hidráulica, calibradora, 
molduradora de cuatro husillos, sierra circular, cepillo industrial y la canteadora. 
 
 
Desarrollo y construcción del prototipo: elaboración y construcción de los equipos para la planta 
piloto. 
• Contacto con proveedores de maquinaria para fabricación de pisos en madera. 
 





• Aprobación de propuesta para fabricación de equipos. 
 
• Elaboración de los equipos. 
 




Estructuración de las adecuaciones físicas: Integración del prototipo de maquinaria, instalación 




Descripción de la planta 
 
La empresa se encuentra en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Cuenta con un área de 
superficie de 2000 m2, en la cual se pueden diferenciar tres áreas: un salón de ventas que se 
encuentra en la parte delantera y central de la planta, a un lado del salón de ventas se encuentra 
ubicado el área de producción, donde se encuentran los equipos necesarios para el proceso de 
elaboración de los zócalos y laminados. En el otro costado de la sala de ventas está ubicado un 





Diseño del proceso productivo: 
 
1. Adquisición de la materia prima: Las guaduas de 6 metros son recibidas en la planta y son 
cortadas, verificando la longitud y el diámetro externo (10 a 12 cm). 
- Contactar con proveedores locales. 
 
- Revisión de la materia prima como control de calidad: se realiza un control de calidad, 
midiendo la húmedas y revisando la apariencia física para verificar la inexistencia de plagas 
e insectos. 
- Clasificación de la materia prima según especificaciones: Se realiza el proceso de corte 
estimando el número de tablillas que se pueden obtener en cada guadua teniendo en cuenta 














7 22.0 7.3 6.3 5.5 4.9 4.4 
8 25.1 8.4 7.2 6.3 5.6 5.0 
9 28.3 9.4 8.1 7.1 6.3 5.7 
10 31.4 10.5 9.0 7.9 7.0 6.3 
 
 
Posterior se procede a realizar el cortado en sierra circular obteniendo tacos de 1.3 m 
medida óptima para el proceso. 
Se realiza el corte a lo largo del as guaduas por las señales hechas en el paso anterior, 




2. Proceso de secado de la guadua. 
 
- Partir la guadua en latas para tratamiento de secado. 
 





3. Proceso de prensado de las latas de guadua. 
 
- Organizar las latas de guadua en tablones para realizar prensado en forma horizontal. 
 
- Aplicación de resina para pegado de los tablones en tres capas. 
 
- Prensado de los tablones con prensa vertical. 
 
4. Calibración de tableros laminados. 
 
5. Dimensionado del laminado. 
 
- Dividir los tablones en diferentes productos (Zócalos, laminados) con la sierra circular. 
 
6. Machimbreado de la tablilla: 
 
- Realizar escuadra de cada una de las tablillas 
 
- Cortar en macho y hembra las tablillas por medio de la molduradora de cuatro husillos. 
 
7. Lijado de los productos 
 
8. Acabado final 
 
- Aplicar sellador y laca mate al producto. 
 
9. Empaque y embalaje 
 
- Clasificación del producto. 
 
- Empaque del producto. 
 





Producción de lote de prueba: 
 
– Producción de un primer lote piloto de 200 metros cuadrados entre piso laminado y zócalos. 
 
– Pruebas físico-mecánicas al producto (pisos laminados y zócalos) obtenido. 
 
– Estandarización de los procesos, elaboración de la documentación técnica, manuales de 












Se aplicará la Guía de fundamentos para la dirección de proyectos – Guía del PMBOK, 
para elaborar los documentos de gestión necesarios para las etapas del proyecto, a partir de las 




Se utilizarán las técnicas y herramientas para la gestión de proyectos en las etapas de 
iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, así: 
- Diagrama de Gantt 
 
- Diagrama PERT 
 





- Recopilación de información necesaria. 
 
- Búsqueda de soluciones creativas. 
 
- Paso de la idea a los diseños preliminares. 
 
- Evaluación y solución 
 
- Preparación de informes, planos y especificaciones. 
 
- Puesta en práctica del diseño. 
 
- Lluvia de ideas 
 
- Modelos matemáticos y físicos. 
 
- Dimensiones e indicadores. 
 







Para la recolección de datos se realizará consulta bibliográfica sobre proyectos 
desarrollados en la región e investigaciones previas realizadas. 
Se realizarán análisis cualitativos y cuantitativos y se aplicará la evaluación jerárquica para 




Breve descripción del producto o servicio 
 
DESARROLLO, ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
Desarrollo del proyecto aplicado 
 
Título del proyecto: Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos a partir de la 
guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
 
 
Desarrollo del plan de gestión del proyecto: se elaboraron los documentos necesarios para 
realizar un correcto plan de gestión teniendo en cuenta los procesos de la Guía PMBOK y 
estándares establecidos. A continuación, se presentan los documentos construidos para cada uno 
de los procesos establecidos en la Guía. 
 
1. Acta de constitución del proyecto 
 
Proyecto: Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos a partir de la 




El presente proyecto busca desarrollar una Planta Piloto para la producción de pisos 
laminados y zócalos de guadua a través de la integración de maquinaria innovadora en el 
municipio de Pacho, Cundinamarca. El proyecto permitirá aumentar los productos ofertados por 
una empresa que comercializa productos artesanales a partir de la guadua. Con el proyecto se 
pretende aprovechar la experiencia en el manejo de la guadua e integrar equipos empleados en la 









1. Objetivos estratégicos de la organización 
 
- Producir tablilla de pisos laminados y zócalos con estándares de calidad que satisfagan las 
expectativas del cliente. 
- Aumentar el catálogo comercial de la empresa mediante la oferta de nuevos productos. 
 




2. Propósitos del proyecto 
 
- Aprovechar la experiencia de los operarios en el manejo de la guadua para la producción de 
nuevos productos. 
- Mayor oferta de productos que aumentará los ingresos y los clientes de la empresa. 
 
- Ofrecer productos que cumplan con estándares de calidad. 
 
3. Objetivos del proyecto 
Objetivo General 
 
– Diseñar y construir una Planta Piloto para la producción de pisos laminados y zócalos de 
guadua a partir de la modificación y adaptación de equipos empleados en la producción de 
pisos de madera. 







– Aumentar el portafolio de productos de la empresa a partir de la oferta de pisos laminados y 
zócalos de guadua. 
– Obtener productos innovadores haciendo uso de la tecnología elaborada en prototipo para la 
puesta en marcha de la Planta Piloto, adecuada para el proceso de transformación de la 
Guadua en pisos laminados y zócalos. 
– Dinamizar el sistema productivo utilizado en la manufactura de la guadua, prototipos de 
maquinaria, con el fin de que sea apta para la transformación de la materia prima. 
– Establecer los procesos productivos necesarios para el funcionamiento de la empresa en la 
producción de pisos de guadua. 




4. Factores críticos de éxito del proyecto 
 
- Diseño, fabricación e instalación de los equipos necesarios para la producción de los pisos 
laminados y zócalos. 
- Capacitar al personal para adaptarse al nuevo proceso para fabricación de los pisos. 
 




5. Requerimientos de alto nivel 
 
- Los equipos serán adquiridos mediante licitación con empresas reconocidas en el sector por 




Extensión y alcance del proyecto 
 
- El proceso de fabricación de pisos laminados deberá integrarse a los procesos de producción 
que maneja la empresa. 
 
 

















Fase I – Gestión del proyecto 
Proceso de iniciación: 
 
Gestión de integración: - Acta de constitución del 
proyecto. 




Procesos de Planificación: 
 
Gestión de integración: - Plan para la Dirección del 
proyecto. 
Gestión del alcance: - Plan de gestión del alcance. 
 
-Plan de gestión de requisitos. 
 
-Declaración del alcance del proyecto. 
 
-Estructura de desglose de trabajo. 
 
-Diccionario de estructura de desglose del trabajo. 
Gestión del tiempo: -Plan de gestión del tiempo. 
-Matriz de gestión de responsabilidades. 
 
-Requerimiento de recursos del proyecto. 
 
-Estimación de tiempos de los entregables. 
 
-Cronograma del proyecto. 
 






6. Fases del proyecto 7. Principales entregables 
 Gestión de costos: - Plan de gestión de costos. 
 
-Estimación de costos. 
 
-Presupuesto del proyecto. 
 
Gestión de Calidad: -Plan de gestión de calidad. 
 
Gestión de recurso humano: -Plan de gestión del personal. 
Gestión de la comunicación: -Plan de gestión de 
comunicaciones. 
Gestión de Riesgos: 
 
-Plan de gestión de riesgos. 
 






-Plan de respuesta de riesgos. 
 




Proceso de ejecución: 
 
Gestión de calidad: - Normas de calidad 
 
-Procedimientos de aseguramiento de la calidad. 
 
Gestión de recurso humano: -Matriz de asignación de 
responsabilidades. 






6. Fases del proyecto 7. Principales entregables 
 -Organigrama del equipo del proyecto. 
 
Gestión de la comunicación: -Índice del archivo del 
proyecto. 
Gestión de adquisiciones: -Enunciado del trabajo. 
 




Proceso de seguimiento y control: 
 
Gestión de calidad: -Lista de verificación de entregables. 
 
-Acciones preventivas y correctivas. 
 
Gestión de comunicación: -Relación de informes del 
proyecto. 
-Relación de informes de rendimiento. 
 
-Relación de entregables terminados. 
 
-Informe de rendimiento de los indicadores de gestión. 
 
-Relación de rendimientos de cambio que fueron 
atendidos. 
Proceso de Cierre: 
 
-Actas formales de entregables. 
 
-Documento de lecciones aprendidas. 
 
Fase II – Diseño 
Plano de arquitectura de la distribución de la planta piloto. 
 






6. Fases del proyecto 7. Principales entregables 
 Equipos adquiridos: 
Prensa hidráulica 
Calibradora 











Servicio de diseño de equipos. 
Servicio de instalación de equipos. 
Servicio de montaje eléctrico. 
  
Planos: 
Plano de distribución de la planta piloto. 





Fase IV – Implementación 
Producción de los equipos 
Prensa hidráulica 
Calibradora 








6. Fases del proyecto 7. Principales entregables 
 Canteadora 







Fase V – Arranque del sistema 
Comisionamiento: 
 
Pruebas punto a punto de los equipos. 
Puesta en marcha de la planta piloto: 
Puesta en marcha de la planta piloto. 
Prueba de estrategias de control. 




Fase VI – Termino de obra 
Informe de pruebas. 
 
Planos finales, de distribución de la planta y planos de los 
equipos. 




8. Interesados Clave 
 
1. Dirección de la empresa. 
 
2. Dirección de operación y producción. 
 
3. Director de logística. 
 
4. Director de planta. 
 
5. Operarios de planta. 
 





7. Proveedores de materia prima. 
 






- Retraso en los diseños de los equipos. 
- Demora en el proceso de adquisición de los equipos. 
- Demora en las adecuaciones físicas del taller de la planta. 
- Problema de financiamiento del patrocinador. 
- Problemas de capacitación de personal. 




10. Hitos principales del proyecto 
 
- Aprobación del documento de diseño para la planta piloto. 
- Diseño de planos de los equipos terminados una semana antes de iniciarse el proceso de 
licitación para la producción y compra de los equipos. 
- El personal de operación debe estar capacitado una semana antes e iniciar la producción 






11. Presupuesto del proyecto 
 






12. Requerimiento de aprobación del proyecto 
 
Factores críticos de éxito del proyecto 
 
Evaluador 
Firma el cierre del 
 
proyecto 
Diseño, fabricación e instalación de los 
equipos necesarios para la producción de los 
pisos laminados y zócalos. 
 
 





Subgerente de la empresa 
y Gerente del proyecto 
Capacitar al personal para adaptarse al nuevo 
 
proceso para fabricación de los pisos. 
 
Jefe de producción 
Obtención de producto 
 
estándares de calidad. 
que cumpla los  




13. Gerente de proyecto asignado será: 
 





14. Autorizada asignada 
 
El encargado de los recursos del patrocinador será el Gerente General de la Empresa de 
producción de productos artesanales a partir de la guadua – Arteguadua. 
Patrocinador: Gerente General Corporativo. 
 









Alineamiento del proyecto 
1. Objetivos estratégicos de la 
 
Organización. 
2. Propósito del proyecto 
1.1 Producir productos a partir de la guadua 
con estándares de calidad que satisfagan las 
necesidades del cliente. 
2.1 Estandarizar los procesos productivos para 
obtener productos de calidad. 
 
1.2 Integrar procesos productivos para la 
fabricación de nuevos productos. 
2.2 Aprovechar la experiencia de los operarios en 
la manufactura de la guadua para producir nuevos 
productos. 
1.3 Mantener infraestructura adecuada, que 
permita la operación continua y eficiente de 
los procesos 
2.3 Aprovechar los espacios y la maquinaria de la 
planta para la producción de nuevos productos. 
3. Objetivos del proyecto 
Objetivo General 
 
– Construir una Planta Piloto a partir de equipos utilizados para la fabricación de pisos de 





– Aumentar el portafolio de productos de la empresa a partir de la oferta de pisos 






– Obtener productos innovadores haciendo uso de la tecnología elaborada en prototipo 
para la puesta en marcha de la Planta Piloto, adecuada para el proceso de transformación 
de la Guadua en pisos laminados y zócalos. 
– Dinamizar el sistema productivo utilizado en la manufactura de la guadua, prototipos de 
maquinaria, con el fin de que sea apta para la transformación de la materia prima. 
– Establecer los procesos productivos necesarios para el funcionamiento de la empresa en 
la producción de pisos de guadua. 
– Definir los trámites y procedimientos necesarios para realizar exportación del producto. 
4. Factores críticos de éxito del proyecto 
- Conseguir proveedores que cumplan con los requisitos de tiempo, costo y calidad de los 
equipos necesarios para la producción de los pisos laminados y zócalos. 
- Personal capacitado para adaptarse al nuevo proceso de fabricación de los pisos. 
 
- Obtener productos que cumpla los estándares de calidad. 
  
Desarrollo de la propuesta 
5. Descripción del producto del proyecto 
El proyecto pretende desarrollar una Planta Piloto a través de la integración de maquinaria 
innovadora para la transformación de la guadua en pisos laminados y zócalos; sustitutos de pisos 
de maderas comerciales. El proyecto permitirá aumentar los productos ofertados por una 






Con el proyecto se pretende aprovechar la experiencia en el manejo de la guadua e integrar 
equipos empleados en la fabricación de artesanías para la producción de pisos y así aumentar 
los ingresos de la empresa. 
 
 
Se fabricará un lote de prueba de pisos laminados y zócalos a partir de la guadua, al cual se 
realizarán pruebas de resistencia a la abrasión, inflamabilidad, resistencia a manchas y productos 
químicos, estabilidad dimensional, resistencia al deslizamiento, resistencia a la compresión, 
resistencia a la flexión, humedad relativa. 
6. Descripción de los entregables 
Entregable Descripción 
Planos de diseño de los equipos requeridos 
(Prensa hidráulica, Calibradora, 
Molduradora de cuatro, husillos, Sierra 
circular, Cepillo industrial, Canteadora). 
Planos que contiene en el detalle de la arquitectura 
de los equipos requeridos para el proceso de 
producción de pisos laminados y zócalos a partir 
de la guadua. 
Diseño de distribución del taller Arquitectura de la distribución de las maquinas en 
el taller para que el proceso productivo sea más 
eficiente. 
Diseño del proceso productivo Plano del proceso productivo que describa los 
 
pasos para lograr obtener el producto. 
Requerimiento de adquisiciones  
Servicio de montaje eléctrico Documento de servicio, que formaliza la 
 






 trabajos y alcances del servicio de montaje 
 
eléctrico para los equipos. 
Implementación  
Montaje y ubicación de equipamiento del 
 
taller 
El traslado de los equipos al lugar en el taller 
 
donde se van a instalar. 
Arranque de la planta  
Pruebas punto a punto de todos los equipos Documento de verificación de funcionamiento y 
 
calibración de todos los equipo. 
Operación asistida Documento donde se indica las personas a las que 
va dirigida la capacitación de operación, la 
duración y los tema a tratar. 
Termino de obra  
Informe de prueba de los equipos Documento final de la prueba y funcionamiento 
de los equipos, el cual contiene todas las 
actividades de prueba de los equipos. 
Planos eléctricos finales del montaje y 
acondicionamiento de los equipos. 
Planos eléctricos finales del proveedor del 
servicio de montaje de los equipos, contiene en 
detalle de la conexión física. 
Informe de monitoreo de la producción del 
primer lote de prueba. 
Documento final de prueba de operación: informe 







Protocolos de funcionamiento y hojas de 
vida de todos los equipos. 
Documentos finales con características y 
funcionamiento de todos los equipos involucrados 




Contexto del proyecto 
7. Límites o exclusiones del proyecto 
• Los traslados/viáticos del personal que hará la instalación no son parte del proyecto. 
8. Restricciones 
• Los candidatos para licitar el proceso de producción de los equipos deben acreditar 
experiencia en la fabricación de equipos para el trabajo de la madera. 
• Los proveedores de montaje eléctrico deben acreditar experiencia en el montaje de este 
tipo de equipos. 
• El costo del proyecto no debe exceder $ 154.360.000 pesos M/CTE y no debe exceder 


























Instalación de los 
equipos para la planta 





arranque de la planta 






Abastecimiento de los 
equipos y servicio de 
adecuaciones de 
forma oportuna 





termino de obra 







nuevo proceso a los 
operarios de la planta 




de la planta, ,  arranque 
de la planta 










Fase de Arranque de la 
planta, Termino de obra 






Mejorar la gestión 
sobre la calidad de los 
productos 
Fase de diseño, 
requerimiento de las 
adquisiciones, arranque 
de la planta, Termino de 
obra 























Mejorar la gestión de 
calidad sobre los 
procesos 
Fase de requerimiento y 
adquisiciones, 
implementación, 
arranque de la planta y 
termino de obra. 






4. Plan de gestión del proyecto 
 






Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos a partir 
 
de la guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
Elaborado por: Jefe de producción Fecha: 30/08/2018 
Revisado por: Supervisor de fabrica Fecha: 05/09/2018 
Aprobado por: Gerente del proyecto Fecha: 12/09/2018 
1. Describir cómo será administrado el alcance del proyecto: 
Los alcances requeridos serán canalizados a través del Supervisor de la fábrica y el Jefe 
de logística. 
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 
frecuencia e impacto de los mismo): 
Los cambios solicitados para el proyecto deben ser evaluados y/o aprobados. El gerente 
del proyecto debe cuantificar el impacto y generar alternativas de solución, informando 
al equipo del proyecto la probación e impacto de dichos cambios. 
3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 
 
El Gerente del proyecto, revisará las solicitudes de cambios del alcance y hará una 
evaluación de los mismos. Él podrá requerir del solicitante información adicional como 
soportes y justificaciones. 
4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 
Si el impacto del cambio no modifica la línea base del proyecto, será aprobado por el 






se actualizarán las líneas base y todos los planes del proyecto sobre los que tenga impacto 
 
el cambio. 




1. Entrevista a empleados usuarios de las áreas de secado, prensado, calibración, 
dimensionado, machimbreado, lijado y acabado final. 
2. Entrevista a proveedores de la planta. 
 
3. Experiencia en manejo de la guadua y equipos de transformación de la madera. 
 
4. Calidad de la materia prima que permita su transformación para pisos laminados. 
Para la priorización de requerimientos se utilizará un listado de todos los requerimientos 
clasificándolos en una escala del 1 al 10 donde se considerará la capacidad de cada 
interesado por hacer cumplir el requerimiento y el impacto (cuánto puede afectar el 
requerimiento al proyecto). El porcentaje de influencia en la calificación total será del 
65% y 35% respectivamente. 
Dicha calificación será la que determine la priorización de requerimientos, por ejemplo: 
 






Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos a 
 
partir de la guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
 
Elaborado por: Supervisor de la planta Fecha: 01/10/2018 
Revisado por: Jefe de personal Fecha: 08/10/2018 
Aprobado por: Gerente del proyecto Fecha: 15/10/2018 
 
 












A continuación, se presenta un cuadro donde se detallan las escalas de clasificación del 
impacto al Proyecto: 
Ítem Interesado Requisito Poder Impacto Clasificación Observaciones 
1 Jefe de 
producción 
El secado de las latas 
de guadua debe 
garantizar entre un 
12% y 15 % de 
humedad. 
8 10 9 Requisito de 
alta importancia 
2 Jefe de 
calidad 
La resistencia al rallado 
del piso producido 
debe soportar hasta una 
carga de ruedas con 
100 gr de peso a 70 
RPM durante 70 ciclos 
7 10 8,05 Requisito de 
alta importancia 
3 Jefe de 
producción 
Abastecimiento de 
materia prima a diario 
7 7 7 Requisito de 
importancia 
intermedia 
Impacto al Proyecto 
Alto 8 a 10 
Intermedio 5 a 7 









Para hacer el seguimiento a los requisitos de los interesados se utilizará una matriz de 
trazabilidad donde se detallarán los requerimientos, descripción, prioridad, estado actual 
y fecha, así: 




Gestión de la Configuración 
 
El jefe de producción podrá solicitar algún cambio a los requerimientos en caso de ser 
necesario. 
El requerimiento será evaluado por el Gerente del Proyecto quien realizará un análisis 
del impacto, el cual será presentado por el Jefe de producción para visto bueno. 





Verificación de Requisitos 
 
La revisión de los requisitos de cada requerimiento será responsabilidad del propietario 












Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos 
 
a partir de la guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
Personas autorizadas para solicitar cambios en los cronogramas: 
Nombre Cargo Ubicación 
 Gerente del proyecto  
 Jefe de Logística  
 Jefe de producción  
Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma 
 Gerente del proyecto  
 Subdirector de la empresa  
 
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 




-Atrasos ocasionados por sub-contratistas en la entrega de materia prima o equipos. 
 
-Accidentes dentro del área de trabajo. 
 
-Cambio en el personal de la planta. 
 
-Mala organización en la secuencia de las actividades. 








Para reportar el impacto por modificaciones en el cronograma se utilizará el formato 
establecido por la empresa. 
 
 
1. Se debe indicar a la persona responsable, el cambio y la fecha de ocurrencia del 
problema en el informe. 
2. Describir el problema indicando el grado de urgencia. 
 
3. Impacto del problema sobre el proyecto. 
 
4. Descripción de soluciones detallando el impacto en las áreas de la empresa. 
 
5. Recomendaciones en la selección de alternativas de solución al problema 
planteado. 
 
Se debe entregar el informe a la persona responsable de la aprobación para analizar el 
cambio en reunión de trabajo, con el fin de discutir alternativas y seleccionar la mejor. 
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: 
 
1. Designación de responsabilidades: 
 
-Planificación: Gerente del proyecto, Jefe de Logística 
 
-Ejecución: Jefe de operaciones, Jefe de producción 
 
-Seguimiento y control: Analista de calidad. 
 
 
2. Modalidad de cambios: 
 
-Cuando   las   solicitudes    de   cambio   sean presentadas   por sub-contratistas el 






Se recibirán las solicitudes de cambio en el cronograma hasta el mediodía del viernes de 
cada semana, las cuales deben ser presentadas por la persona designada por el 
representante de los sub-contratistas. 
Las solicitudes de cambio se deben presentar dentro de los cinco días siguientes en que 
se detecta la necesidad de genera la solicitud de cambio en el cronograma. 
Las solicitudes de cambio de cronograma se revisarán en la tarde del viernes de cada 
semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la solicitud. 
La solicitud de cambio será aprobada con la firma del Gerente del proyecto. 
 
 
-Cuando las solicitudes son presentadas por personas autorizadas del equipo del 
proyecto el procedimiento será el siguiente: 
 
 
El supervisor de la empresa informará al Gerente del proyecto la necesidad de realizar 
un cambio en el cronograma, después de realizar la evaluación de la causa de demora en 
el cronograma. 
El Gerente del proyecto junto con el equipo evaluará el escenario para determinar lo 
critico del cambio. Dependiendo de esto se procederá de la siguiente manera: 
En caso que la solicitud de cambio del cronograma afecte el alcance del proyecto o 
sobrepase los límites de cronograma establecidos en el plan de gestión, se deberá 
presentar la propuesta al Gerente General en formato establecido para la toma de 
decisión. 








El gerente General tendrá un plazo máximo de tres días para tomar la decisión de aprobar 
 





4.4 Plan de Gestión de Costos 
 
 
Nombre del proyecto: Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y 
zócalos a partir de la guadua en el municipio de Pacho, 
Cundinamarca. 
Personas autorizadas para solicitar cambios en el costo: 
Nombre Cargo Ubicación 
 Gerente del proyecto  
 Jefe de Logística  
 Jefe de producción  
Personas que aprueban requerimiento de cambio en costo contractual: 
Nombre Cargo Ubicación 
 Gerente del proyecto  
 Jefe de Logística  
Personas que aprueban requerimiento de cambio de costo interno ofrecido: 
Gerente del proyecto, Jefe de logística. 
Razones aceptables para cambios en el costo del Proyecto: 
 
-Adecuación en el alcance del proyecto. 
 
-Ampliaciones en el alcance del proyecto. 
 
-Incremento de los costos de las operaciones de los sub-contratistas. 
 








-Afectaciones presupuestales por entrada en vigencia de leyes aprobadas dentro de la 
vigencia del proyecto. 
-Otros cambios debidamente sustentados. 
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en el 
costo: 
Para reportar el impacto por cambios en los costos se utilizará el formato establecido 
que incluye la siguiente información: 
 
 
-Identificación de la persona que solicita el cambio. 
 
-Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de cambio 
en los costos. 
-Impacto del cambio sobre el proyecto, costo, calidad, tiempo y alcance. 
 
-Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las áreas. 
 
-Propuestas en la selección de la alternativa de solución. 
 
-El tiempo máximo de respuesta que tiene las personas encargadas para la aprobación. 
Describir cómo los cambios en el costo serán administrados: 
 
La persona autorizada a solicitar los cambios en el costo deberá presentar la solicitud a 
la persona autorizada de aprobar el cambio propuesto. La solicitud deberá respaldar la 
solicitud en forma documentada. Se aceptarán presupuestos adicionales si se demuestra 
que son necesarios para lograr el alcance del proyecto y que sean originados por 
omisiones en la formulación del alcance. Las modificaciones que cumplan este requisito 






Para el caso de la reducción del presupuesto, solo serán aceptados los que se produzcan 
por reducciones en el alcance o por decisión del Gerente de la empresa. 
 
 
El procedimiento para aprobar un presupuesto adicional o reductivo será el siguiente: 
 
-Una vez identificado el hecho que determine una modificación del costo del proyecto, 
la persona autorizada a solicitar cambios en el costo tendrá quince días para sustentar la 
solicitud, indicando las causas que originaron la modificación y adjuntando una 
propuesta de la modificación del presupuesto indicando montos sustentados con un 
análisis. 
-La persona autorizada para aprobar el cambio tendrá cinco días para estudiar la 
propuesta y emitir la orden autorizando o no el cambio en el costo. 
 
Una vez emitida la orden será responsabilidad del equipo de trabajo el actualizar todos 











Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos a 
 
partir de la guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
 
Elaborado por: Gerente del proyecto Fecha: 06/08/2018 
Revisado por: Jefe de logística Fecha: 13/08/2018 
Aprobado por: Director de Arteguadua Fecha: 22/08/2018 
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 
Alcances 
 
-La identificación, priorización y seguimiento de los riesgos más críticos será realizado 
por el Gerente del proyecto. 
-Las decisiones sobre las acciones a tomar estarán a cargo del Jefe de Logística. 
-Los procesos de gestión del riesgo deben implementarse en todas las áreas de la 
empresa. 
Herramientas de información 
 
-Opinión de la Dirección de la Empresa. 
 
-Lluvia de ideas. 
 
-Check list de riesgos potenciales. 
 
-Análisis de presupuestos identificado. 
 
-Juicio de expertos. 
 






Fuente de Datos 
 
-Los riesgos potenciales podrán ser identificados por los integrantes del proyecto según 
su experiencia y el juicio de expertos. 
-Bancos de proyectos similares, estudio bibliográfico. 
Roles y responsabilidades 
 
-Gerente del proyecto: es la persona encargada de la identificación, priorización y 
seguimiento a los riesgos. 
-Jefe de logística de la fábrica: es la persona encargada de aprobar las acciones 
propuestas para reducir los riesgos, también aprueba el presupuesto para riesgos de 
gestión. 
-Equipo de trabajo: son responsables del asesoramiento hacia el manejo de los riesgos y 
 
la identificación de los mismos. 
Acción del manejo del riesgo 1: retrasos debido a que los proveedores de guadua 
lleguen a incumplir la entrega de materia prima, lo que implicaría atraso en la 
programación de producción. 
 
 
Líder del equipo: Jefe de operaciones 
 
Miembros del equipo: Jefe de operaciones, jefe de logística, operarios de la planta. 
Soporte: Definir en el contrato una cláusula de penalidad por el incumplimiento en la 
fecha de entrega pactada. 
Acción del manejo del riesgo 2: el control inadecuado en las variables de las 







Líder del equipo: Jefe de producción 
 
Miembros del equipo: Operarios de la planta, Jefe de Calidad. 
 
Soporte: Procedimientos estandarizados para el manejo de la guadua y de cada equipo. 
Acción del manejo del riesgo 3: Debido a que el proveedor de los equipos incumpla 
con la entrega en el tiempo programado, conllevaría a un retraso en el inicio de la 
producción del lote de prueba. 
 
 
Líder del equipo: Jefe de Logística 
 
Miembros del equipo: Área de logística, operarios de la planta. 
 
Soporte: Distribución de proveedores de equipos eficiente. 
Acción del manejo del riesgo 4: Debido a que el proveedor incumpla con el servicio 
de montaje eléctrico de los equipos, esto retrasaría el inicio de la producción. 
 
Líder del equipo: Jefe de Logística 
Miembros del equipo: Equipo de contratación 
Soporte: Contratos de adecuaciones físicas. 
Acción del manejo del riesgo 5: Retrasos en las adecuaciones físicas de la planta para 
la instalación de los nuevos equipos, lo cual provocaría retrasos en la instalación de los 
equipos. 
 
Líder del equipo: Jefe de Logística 
Miembros del equipo: Equipo de contratación 






Acción del manejo del riesgo 6: Debido a demoras en las capacitaciones de los 
operarios. 
 
Líder del equipo: Jefe de producción 
Miembros del equipo: operarios de la fabrica 
Soporte: planeación de jornadas de capacitación 
Presupuesto: el presupuesto asignado para riesgos de gestión es el 10% del costo total 
 
del proyecto. 
Sincronización: El Gerente del proyecto, es el encargado de identificar y gestionar los 
riesgos del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, esto implica que su supervisión 
es continua para detectar nuevos riesgos. 
 
Se realizaran reuniones cada dos semanas donde se informa el rendimiento del trabajo y 












Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos a 
 
partir de la guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
 
Elaborado por: Jefe de la planta Fecha: 01/10/2018 
Revisado por: Supervisor de calidad Fecha: 08/10/2018 
Aprobado por: Gerente del proyecto Fecha: 16/10/2018 
Descripción de la metodología de gestión de la calidad a ser usada: 
Política de calidad el proyecto 
 
El proyecto debe cumplir los requisitos de calidad desde el punto de vista de la Empresa, 
finalizar dentro del tiempo y el presupuesto planificados y también se debe acoger a las 
políticas de calidad especificadas en el manual de calidad de la empresa y las normas 
ambientales vigentes. 
El proyecto se desarrollará bajo las políticas establecidas en el manual de calidad y deberá 
elaborar los procedimientos, hojas de equipos, formatos y manuales necesarios para la 
estandarización del proceso de producción de los pisos laminados y zócalos. 
Realizar aseguramiento de la calidad 
 
El Supervisor de calidad es la persona responsable de ejecutar el aseguramiento de calidad 
durante todo el proyecto, debe revisar el planteamiento de los procesos del proyecto contra 
lo ejecutado, plantear las acciones preventivas o correctivas. Semanalmente se realizará 







Realizar control de calidad 
El analista de calidad es la persona responsable de la ejecución del control de calidad. Debe 
revisar los entregables de los proyectos conforme se vayan presentando y emitir las 
observaciones o conformidades en la reunión semanal de calidad. 
Realizar mejoramiento continuo 
 
Se deben establecer las herramientas para la supervisión de la calidad, como la matriz 
RACI. Se deben proponen mejoras en los procesos del proyecto, conforme se va 
desarrollando el proyecto. 
Ejecución del plan de gestión de calidad 
 Procesos Procedimientos Recursos  
 Servicio de montaje e instalación 
 
de los equipos 




 Servicio de instalaciones 
 
eléctricas 
Inspección Responsable del entregable.  
 Seguimiento de los 
procedimientos para la 
producción del producto 
Línea base 
producto 
de calidad del Responsable del entregable.  
Línea Base de Calidad de proyecto 




















 Características física Forma regular, 



















   
 Resistencia 
abrasión 
a la Menor nivel 
abrasión 
de Carga de ruedas 
con 100 gr de 
peso   a   70 RPM 










 Inflamabilidad Nivel 
inflamabilidad 
muy bajo 













































Sin alteración en 




















a la Rigidez 
material 





















Plan de mejora del proceso 
 
Cada vez que se deba mejorar el proceso se seguirán los siguientes pasos: 
 
- Delimitar el proceso. 
 






- Documentar la información sobre el proceso. 
 
- Analizar la información. 
 
- Definir acciones correctivas para mejora del proceso. 
 
- Aplicar las acciones correctivas. 
 
- Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
Documentos normativos para la calidad: 
Se basará en los procedimientos establecidos por la empresa en el manual de calidad de 
la planta. 
 Procedimientos Para mejora de los procesos. 
Para las auditorias de procesos. 
Para reuniones de aseguramiento de la calidad. 
 




Plan de gestión de calidad. 
Formatos Línea base de calidad. 
 
Plan de gestión de calidad. 




De acciones correctivas. 
Descripción del sistema de gestión de calidad del proyecto 
Estructura organizacional 
Gerente del proyecto 
Supervisor de calidad 
Analista de calidad 






Roles y Responsabilidades 
 Roles Responsabilidades  
 Gerente del proyecto Es el responsable de la creación del plan de gestión de la 
calidad. 
Responsable de la aprobación de las actividades de 
aseguramiento del control de la calidad. 
Definir el equipo de la calidad y sus roles. 
 
 Equipo de control de 
calidad 
Compuesto por el supervisor de calidad y analista de 
calidad. 
Plantean las acciones para el aseguramiento de la calidad. 
Efectúan el control de calidad para los entregables del 
producto y de proyecto. 
 




 Equipo del proyecto Responsables de guardar las normas de calidad para los 
 
procesos del proyecto y la generación de entregables. 
 
Procesos de Gestión de la Calidad: 
 
Enfoque de aseguramiento de la calidad: 
 
-El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el trabajo, los 
resultados de control de calidad y los soportes de las mediciones. 
-Se descubrirán tempranamente cualquier necesidad de auditoria correctiva o preventiva. 
 
-Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio o acciones correctivas. 
 





Enfoque de control de la calidad: 
 
-El control de la calidad se ejecutará revisando los entregables. 
 
-Los resultados de las mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de 
aseguramiento de la calidad. 
-Se hará la medición de las medidas y se informará al proceso de aseguramiento de la 
calidad. 
-Los entregables que hayan sido ajustados se volverán a revisar para verificar si cumplen 
los requisitos. 
-Para los defectos encontrados se tratará de detectar las causas para eliminar las fuentes de 
error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y acciones 
correctivas y preventivas. 
 
 
Enfoque de mejora de procesos: 
 
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 
 
-Delimitar el proceso. 
 
-Determinar la oportunidad de mejora. 
 
-Tomar información sobre el proceso. 
 
-Analizar la información. 
 
-Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 
 
-Aplicar las acciones correctivas. 
 
-Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 
 











Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos a 
 
partir de la guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
 
Elaborado por: Jefe de comunicaciones Fecha: 09/10/2018 
Revisado por: Supervisor del proyecto Fecha: 16/10/2018 
Aprobado por: Gerente del proyecto Fecha: 24/10/2018 
 
 
Gestión de comunicaciones del proyecto 
 
Este plan determina las necesidades, información y comunicación a los interesados. El gerente del 
proyecto debe valorar la cantidad de recursos necesarios con el fin que la información esté al 
alcance de todos los involucrados. 
Requisitos de comunicación: 
 
- Puede incluir organigramas e ilustraciones. 
 
- La comunicación debe ser clara y oportuna con lo que quiere comunicar. 
 
- Relaciones de responsabilidad de la organización. 
 
- Áreas profesionales, departamentos involucrados. 
 
- Necesidades de información internas y externas. 
 





Necesidades de información 
 
El proceso de información debe contar con alcances definidos que aclaren las responsabilidades 
sobre cada uno de los involucrados internos y externos así: 
Supervisión de la fábrica: 
- Plan director del proyecto. 
 
- Informes de avance. 
 
- Solicitudes de cambio. 
 
 
Equipos de proyecto: 
- Plan Dirección del proyecto. 
 
- Informe de avance. 
 
- Contratación de proveedores. 
 
- Solicitudes de cambio. 
 
- Matriz de riesgos. 
 












Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos a 
 
partir de la guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
 
Elaborado por: Jefe de personal Fecha: 11/09/2018 
Revisado por: Jefe de logística Fecha: 18/09/2018 




Plan de recurso humano 
 
Rol en el proyecto: Gerente del proyecto (Jefe de operaciones) 
 
Funciones, responsabilidad principal: 
- Será el responsable de la ejecución y entrega del proyecto. 
 
- Reportará a la subgerencia de la fábrica. 
 
- Informará cada semana sobre el estado y rendimiento del trabajo a la subgerencia de la 
fábrica. 
- Es el responsable de la definición del personal que integra el equipo de proyecto. 
 
- Supervisa el correcto diseño, elaboración e instalación de los equipos. 
 
- Controla los gastos del proyecto. 
 
- Dirige y controla la adquisición para la contratación de proveedores. 
 
- Su trabajo finalizara con la aceptación del proyecto y suscripción del acta de entrega. 
 





Rol en el proyecto: Supervisor de la fabrica 
 
Funciones y responsabilidades: 
- Es el responsable de verificar el montaje de los equipos. 
 
- Participa en la sistematización del proceso. 
 
- Seguimiento al proceso de producción de los pisos laminados y zócalos. 
 
- Reportar al Gerente del proyecto. 
 
Disponibilidad: Fecha de ingreso: 02-07-2018; fecha de retiro: 03-05-2019. 
 
 
Rol en el proyecto: Jefe de logística 
 
Funciones y responsabilidades: 
- Diseñar y estandarizar modelos logísticos de aprovisionamiento y producción. 
 
- Definir las áreas de acuerdo a la destinación: plataformas, patios, salas de espera, 
encomiendas. 
- Verificar las áreas destinadas por tipo de uso de acuerdo con el registro de inmueble. 
 
- Consolidar mapa de operación de procesos. 
 
- Seleccionar al momento de adquirir un bien o servicio, la oferta más favorable para la 
empresa. 
- Verificar las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido. 
 
- Definir los mecanismos de prevención del factor de riesgo. 
 
- Identificar irregularidades en uso de áreas operativas. 
 
- Responsable de las contrataciones. 
 





Rol en el proyecto: Jefe de producción 
 
Funciones y responsabilidades: 
- Diseñara del proceso productivo para la producción de pisos laminados y zócalos. 
 
- Estará a cargo de la distribución de los equipos en la planta. 
 
- Responsable de la calidad del producto. 
 
- Entrenará y supervisará a los operarios en el proceso productivo. 
 
- Participará en la automatización del proceso. 
 
- Verificará la calidad del producto. 
 
Disponibilidad: Fecha de ingreso: 02-07-2018; fecha de retiro: 03-05-2019. 
 
 
Rol en el proyecto: Auxiliares de producción (7 operarios) 
 
Funciones y responsabilidades: 
 
- Operar los equipos para la producción del producto. 
 
Disponibilidad: Fecha de ingreso: 15-10-2018; fecha de retiro: 15-04-2019. 
 
 
Rol en el proyecto: Analista de calidad 
 
Funciones y responsabilidades: 
- Responsable del orden y análisis de los documentos de gestión. 
 
- Reporta al supervisor de calidad 
 
- Participa en la contratación y suscripción de contratos. 
 
Disponibilidad: Fecha de ingreso: 02-07-2018; fecha de retiro: 03-05-2019. 
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Funciones y responsabilidades: 
- Asesorará al equipo del proyecto en temas de calidad y mejoramiento continuo. 
 
- Responsable de la ejecución del control de calidad, revisa entregables. 
 
- Participa en la automatización de los procesos. 
 
- Responsable de tener al día los formatos de inspección de calidad. 
 
- Reportará al Gerente del proyecto. 
 
Disponibilidad: Fecha de ingreso: 02-07-2018; fecha de retiro: 03-05-2019. 
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Planta piloto para la elaboración de pisos laminados y zócalos a 
 
partir de la guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca. 
 
Elaborado por: Jefe de logística Fecha: 14/08/2018 
Revisado por: Supervisor de la planta Fecha: 21/08/2018 




Recurso para la adquisición 
 
 
Las personas responsables de realizar la contratación y labores de compra, son: 
 
- El Gerente del proyecto aprueba subcontratos con visto bueno de la subgerencia de la 
empresa. 
- Jefe de logística, quien realizará las compras y adquisiciones solicitadas por el Gerente del 
proyecto. 




Productos y servicios a contratar 
 
- Servicio de diseño e ingeniería de los equipos. 
 
- Servicio de fabricación de equipos. 
 
- Servicio de instalación de equipos y redes eléctricas. 
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Procedimiento en el proyecto para 
 
solicitud de compra 
Procedimiento en el área logística para 
 
realizar orden de compra 
El asistente de producción elabora la 
solicitud de compra. El documento debe 
describir el producto, equipo, o material y 
cantidad a adquirir. 
Se realiza una evaluación de los proveedores 
de la empresa para tomar una decisión 
técnica   y   económica   del   proveedor que 
mejor se ajuste a los requisitos del proyecto. 
Se debe elaborar la orden de compra, el 
documento debe describir de forma clara el 
nombre del proveedor, persona de 
contacto, producto a pedir, cantidades, 
precio y monto total. 
La orden de compra debe ser autorizada por 
el Gerente del proyecto y el subgerente de 
la fábrica. 
Si la solicitud de cotización es valorada por 
un solo proveedor, el documento será 
devuelto para que se vuelva a cotizar con un 
mínimo con tres proveedores. 
Si la orden de compra es por un monto 
mayor a $6.000.000 pesos debe ser 
aprobada por el Gerente General de la 
fábrica. 
Toda compra que supere los $3.000.000 y 
que no esté planteada dentro del presupuesto, 
debe tener aprobación por parte del Gerente 
General de la fábrica. 
Una vez elaborada la orden de compra 
aprobada se procede a su envío al 
proveedor. 
 Se confirmará vía telefónica el recibo de la 








Se debe archivar el documento original de 







5. Gestión del alcance del proyecto 
 
























































Nombre del entregable Plano de arquitectura de distribución de la planta. 
Descripción del trabajo El plano tiene la información en detalle de la nueva distribución de 
la planta con la integración de la planta piloto para la producción 
de pisos laminados. El documento debe ser aprobado por los Jefes 
de Producción y Logística. 






Plano elaborado en AutoCAD 
Criterios de aceptación -Debe integrarse a los demás planos de la planta. 





Nombre del entregable Plano de diseño de los equipos 
Descripción del trabajo Los planos de los equipos debe informar las dimensiones de los 
 
equipos, material y necesidades de operación. 
Hitos - Los planos deben ser aprobados una semana antes de inicio a la 










Los planos ben ser elaborados en el programa SolidWorks y 
 
AutoCAD. 
Criterios de aceptación -Deben informa puntos de conexión eléctrica y necesidad de 
 




-Requerimiento y adquisiciones 
 
 
Nombre del entregable Prensa hidráulica 
Descripción del trabajo Documentos de cotización y compra, que formalicen la propuesta 
del proveedor. El documento debe incluir especificaciones 
técnicas, marca y modelo. 






Prensa Hidráulica de prensado Vertical - Horizontal: Tanque de 
almacenamiento con capacidad de 50 litros, tapa filtro de llenado 
grande, visor de nivel con indicador de temperatura, Campana de 
montaje motor bomba, Acople flexible, Motor eléctrico de 9 HP a 
1800 rpm monofásico, Filtro de succión, Bomba de paletas de 6 
GPM, Mando hidráulico de 3 palancas de 3/8, Manómetro, Válvula 






Criterios de aceptación -Debe informar los requerimientos técnicos necesarios que debe 
cumplir el equipo. 




Nombre del entregable Calibradora 
Descripción del trabajo Documentos de cotización y compra, que formalicen la propuesta 
del proveedor. El documento debe incluir especificaciones 
técnicas, marca y modelo. 







Calibradora: Rodillo prensor, Motor de Cinta Abrasiva y Cinta 
 
Transportadora. 
Criterios de aceptación -Se debe informar los requerimientos técnicos necesarios que debe 
cumplir el equipo. 




Nombre del entregable Molduradora de cuatro husillos 
Descripción del trabajo Documentos de cotización y compra, que formalicen la propuesta 
del proveedor. El documento debe incluir especificaciones 
técnicas, marca y modelo. 









Molduradora 4 Husillos: 2 caras (2 cepillos-horizontal-vertical), 2 
 
caras (2 fresas para el machimbre). 
Criterios de aceptación -Debe informar los requerimientos técnicos necesarios que debe 
cumplir el equipo. 




Nombre del entregable Sierra Circular 
Descripción del trabajo Documentos de cotización y compra, que formalicen la propuesta 
del proveedor. El documento debe incluir especificaciones 
técnicas, marca y modelo. 







Sierra Circular: Mesa escuadra, Disco de 250 de diámetro, Motor 
 
de 4HP. 
Criterios de aceptación -Debe informar los requerimientos técnicos necesarios que debe 
cumplir el equipo. 





Nombre del entregable Cepillo Industrial y Canteadora 
Descripción del trabajo Documentos de cotización y compra, que formalicen la propuesta 
del proveedor. El documento debe incluir especificaciones 
técnicas, marca y modelo. 






Cepillo Industrial y Canteadora: Mesas de cepillado largas con 
costillas de refuerzo macizas de hierro fundido son la base para un 
cepillado de precisión. 
Criterios de aceptación -Debe informar los requerimientos técnicos necesarios que debe 
cumplir el equipo. 










Nombre del entregable Montaje e instalación de equipos adquiridos 
Descripción del trabajo Todos los equipos deberán trasladarse a el lugar de conexión donde 
 
se va a instalar. 











Funcionamiento correcto de los equipos instalados. 
Criterios de aceptación - Hojas de vida de los equipos. 
 
- Manuales técnicos de los equipos. 
 




Nombre del entregable Instalaciones Eléctricas 
Descripción del trabajo Instalación de todo el tendido eléctrico necesario, el cual 
comprende la distribución eléctrica de los equipos y las luminarias 
requeridas. Se debe incluir un plano de las redes eléctricas en la 
planta piloto. 














-Arranque del Sistema 
 
 
Nombre del entregable Pruebas punto a punto de los equipos 













Nombre del entregable Puesta en marcha de la planta piloto. 
Descripción del trabajo Documento de operación y detalles de la producción del primer 
 














Nombre del entregable Prueba de estrategias de control. 















Nombre del entregable Pruebas de calidad asistidas. 








Ejecución de las pruebas necesarias para evidenciar la obtención 
 
de un producto de calidad. 





Nombre del entregable Operación asistida 
Descripción del trabajo Documento donde se informa los operarios a quienes va dirigida la 
capacitación de operación de los equipos, la duración y temas a 
tratar. 
Control de asistencia a la capacitación. 












- Termino de Obra 
 
 
Nombre del entregable Informe de pruebas. 
Descripción del trabajo Documento final del Jefe de operaciones, que contiene las 
 
actividades de prueba a la planta piloto. 












Criterios de aceptación El criterio de aceptación debe ser que la planta piloto funcione 





Nombre del entregable Planos finales 
Descripción del trabajo Planos finales: de distribución eléctrica a planta por parte del 
proveedor del servicio de adecuación eléctrica, contiene en detalle 
de la conexión eléctrica de los equipos y la distribución de redes 
eléctricas por la planta y planos finales de los equipos. 
Hitos - Planos eléctricos finales actualizado. 
 






Criterios de aceptación Planos revisados y aprobados por el Gerente del proyecto. 
De acuerdo con los contratado con el proveedor, los planos deben 




Nombre del entregable Informe de monitoreo de operación 
Descripción del trabajo Documento final de pruebas de operación: grafica de variables de 
control importantes en los procesos de secado, prensado, etc. El 











Criterios de aceptación Debe estar aprobado por el Jefe de producción bajo los criterios: 
 
- Desempeño de las variables de control. 
 
- Exactitud en los equipos de medición. 
 






6. Gestión del Tiempo del Proyecto 
 


























Fase I: Gestión 
del proyecto 
     R      
            
Fase II: Diseño      R      
Plano de 
distribución de la 
planta 
  R P A  P   R  
Planos de diseño 
de los equipos 
  P V   P    R 




     R      
Equipos 
adquiridos 
 A v    P    R 
Prensa hidráulica  A V F   P    R 
Calibradora  A V F   P    R 
Molduradora de 
cuatro husillos 
 A V F   P    R 
Sierra circular  A V F   P    R 
Cepillo industrial  A V F   P    R 






























           
Servicio de diseño 
de los equipos 
    V  P    R 
Servicio de 
instalación de los 
equipos 




   V A     R  
Planos            
Planos de equipos 
adquiridos 
   P A  V P   R 
Planos de 
distribución de la 
planta 
   R A  V P  P  
            
Fase IV: 
Implementación 
     R      
Instalaciones 
eléctricas 





   V A   P   R 
            
Fase V: 
Arranque de la 
planta 
     R      




























Prueba punto a 
punto de los 
equipos 
  R A   V P P   
Puesta en marcha 
de la planta piloto 




  P    A R    
Prueba de calidad   R    P  P   
Operación asistida   R     V P   
            
Fase VI: 
Termino de obra 
     R      
Informe de 
pruebas 
  R     V    
Planos finales   A     V    
Planos finales de 
distribución de la 
planta 
  A  F     R  
Planos finales de 
los equipos 




  R     V P   
 
R: Responsable, responsable del entregable, P: Participa, participa en la elaboración del entregable, V: Verificación requerida, participa en el control de calidad 





6.2 Requerimiento de Recursos para el Proyecto 
 
 
Entregable Actividad Recurso Cantidad (días) % Asignación Desde Hasta Observación 
Fase I: Gestión del 
proyecto 
 Gerente del proyecto 220 100% 02/07/2018 03/05/2019  
        
Fase II: Diseño  Gerente del proyecto 44 100% 02/07/2018 30/08/2018  
Plano de distribución de 
la planta 
Plano impreso y digital 
elaborado en 
AutoCAD. 
Gerente del proyecto, Jefe de 
logística, Supervisor de 
calidad y proveedor de 
instalaciones eléctricas 
20 100% 02/07/2018 27/07/2018  
Planos de diseño de los 
equipos 




impresos y digital. 
Gerente del proyecto, 
Supervisor de fábrica, Jefe de 
producción, Supervisor de 
calidad y proveedor de 
equipos. 
44 100% 02/07/2018 30/08/2018  




 Gerente de proyecto 31 100% 31/08/2018 12/10/2018  
Equipos a adquirir        
Prensa hidráulica Cotizar equipo con 
proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
31 100% 31/08/2018 12/10/2018  
Calibradora Cotizar equipo con 
proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
31 100% 31/08/2018 12/10/2018  
Molduradora de cuatro 
husillos 
Cotizar equipo con 
proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
31 100% 31/08/2018 12/10/2018  
Sierra circular Cotizar equipo con 
proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 





Entregable Actividad Recurso Cantidad (días) % Asignación Desde Hasta Observación 
Cepillo industrial Cotizar equipo con 
proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
31 100% 31/08/2018 12/10/2018  
Canteadora Cotizar equipo con 
proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
31 100% 31/08/2018 12/10/2018  
Servicios adquiridos        
Servicio de diseño de 
los equipos 
Cotizar equipo con 
proveedores 
Gerente del proyecto, Jefe de 
Logística, Proveedor de 
equipos. 
31 100% 31/08/2018 12/10/2018  
Servicio de instalación 
de los equipos 
Cotizar equipo con 
proveedores 
Gerente del proyecto, 
Supervisor de fábrica, Jefe de 
logística, Proveedor de 
equipos. 
31 100% 31/08/2018 12/10/2018  
Servicio de 
adecuaciones eléctricas 
Cotizar servicio con 
proveedores 
Gerente del proyecto, 
Supervisor de fábrica, Jefe de 
logística Proveedor de 
instalaciones eléctricas. 
31 100% 31/08/2018 12/10/2018  
Planos        
Planos de equipos 
adquiridos 
Verificar y dar visto 
bueno a los planos 
entregados por el 
proveedor. 
Gerente del proyecto, 
Supervisor de fábrica, Jefe de 
logística, Supervisor de 
calidad, analista de calidad, 
proveedor de equipos. 
6 100% 31/08/2018 07/09/2018  
Planos de distribución 
de la planta 
Verificar y dar visto 
bueno a los planos 
entregados por el 
proveedor. 
Gerente del proyecto, 
Supervisor de fábrica, Jefe de 
logística, Supervisor de 
calidad, Analista de calidad, 
proveedor de equipos. 
6 100% 31/08/2018 07/09/2018  
        
Fase IV: 
Implementación 
 Gerente del proyecto 89 100% 15/10/2018 14/02/2019  
Producción de equipos        
Prensa hidráulica Seguimiento en la 
producción del equipo 
con proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 





Entregable Actividad Recurso Cantidad (días) % Asignación Desde Hasta Observación 
Calibradora Seguimiento en la 
producción del equipo 
con proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
89 100% 15/10/2018 14/02/2019  
Molduradora de cuatro 
husillos 
Seguimiento en la 
producción del equipo 
con proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
89 100% 15/10/2018 14/02/2019  
Sierra circular Seguimiento en la 
producción del equipo 
con proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
89 100% 15/10/2018 14/02/2019  
Cepillo industrial Seguimiento en la 
producción del equipo 
con proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
89 100% 15/10/2018 14/02/2019  
Canteadora Seguimiento en la 
producción del equipo 
con proveedores 
Gerente del proyecto, 
Subgerente, Supervisor de 
fábrica, Jefe de producción, 
Supervisor de calidad, 
Proveedor de equipos. 
89 100% 15/10/2018 14/02/2019  
Instalaciones eléctricas Supervisa la ubicación 
e instalación del toda la 
red eléctrica para la 
planta por parte del 
proveedor contratado. 
Gerente del proyecto, 
Supervisor de la fábrica, Jefe 
de producción, analista de 
calidad, proveedor de 
instalaciones eléctricas. 
17 100% 30/01/2019 14/02/2019  




instalación de los 
equipos . 
Gerente del proyecto, 
Supervisor de la fábrica, Jefe 
de producción, analista de 
calidad, proveedor de 
equipos. 
17 100% 30/01/2019 14/02/2019  
        
Fase V: Arranque de 
la planta 
 Gerente del proyecto 6 100% 15/02/2019 22/02/2019  
Comisionamiento        
Prueba punto a punto de 
los equipos 




Gerente del proyecto, Jefe de 
Supervisor de fábrica, Jefe de 
producción,    Supervisor  de 
calidad, Analista de calidad. 





Entregable Actividad Recurso Cantidad (días) % Asignación Desde Hasta Observación 
Puesta en marcha de la planta piloto       
Puesta en marcha de la 
planta piloto 
Operación de la planta 
piloto para producción 
del primer lote de 
prueba. 
Gerente del proyecto, 
Supervisor de fábrica, Jefe de 
producción, Supervisor de 
calidad, Operarios de la 
planta. 
5 100% 15/02/2019 21/02/2019  
Pruebas de estrategias 
de control 
Evaluar las estrategias 
de control en las áreas 
de la planta. 
Gerente del proyecto, Jefe de 
producción, Supervisor de 
calidad, analista de calidad. 
5 100% 15/02/2019 21/02/2019  
Prueba de calidad Evaluación de los 
parámetros de calidad 
en el lote de prueba. 
Gerente del proyecto, Jefe de 
producción, Supervisor de 
calidad, operarios de la 
planta. 
6 100% 15/02/2019 22/02/2019  
Operación asistida Capacitación que hará 
el jefe de operaciones y 
el proveedor de los 
equipos . 
Gerente del proyecto, Jefe de 
producción, Analista de 
calidad, Operarios de planta. 
2 100% 15/02/2019 18/02/2019  
        
Fase VI: Termino de 
obra 
 Gerente del proyecto 36 100% 25/02/2019 15/04/2019  
Informe de pruebas Entregar documento 
final de pruebas de la 
planta piloto. 
Gerente del proyecto, Jefe de 
producción, Analista de 
calidad. 
6 100% 25/02/2019 04/03/2019  
Planos finales        
Planos finales de 
distribución de la planta 
Entregar planos finales 
de distribución de la 
planta en AutoCAD 
digital e impresos. 
Gerente del proyecto, Jefe de 
logística, Jefe de producción, 
Proveedor de distribución 
eléctrica. 
12 100% 25/02/2019 12/03/2019  
Planos finales de los 
equipos 
Entrega de planos 
finales de los equipos 
elaborado en 
Solidworks y 
AutoCAD digital e 
impresos. 
Gerente del proyecto, Jefe de 
logística, Jefe de producción, 
Proveedor de equipos. 
12 100% 25/02/2019 12/03/2019  
Informe de monitoreo 
de operación 
Elaborar el informe 
final para entregarlo al 
supervisor de la planta. 
Gerente del proyecto, Jefe de 
producción, Analista de la 
calidad, Operarios de la 
planta. 




6.3 Estimación de Tiempo de los Entregables 
 
 
1. Introducción: De acuerdo al Plan de Gestión del Alcance, los tiempos definidos para cada fase 
del proyecto son: 
-Gestión de proyecto: del 02 de julio de 2018 hasta el 03 de mayo de 2019. 
 
-Diseño: del 02 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018. 
 
-Requerimiento de adquisiciones: del 31 de agosto de 2018 al 12 de octubre de 2018. 
 
-Implementación: del 15 de octubre de 2018 al 14 de febrero de 2019. 
 
-Arranque de la planta: del 15 de febrero de 2019 al 22 de febrero de 2019. 
 





2. Entregables que demandan mayor tiempo en cada fase del proyecto 
Entregable Fase 
Planos de diseño de los equipos Diseño 
 
Planos de distribución de la planta Diseño 
 
Equipos a adquirir Requerimiento de adquisiciones 
 
Servicios a adquirir Requerimiento de adquisiciones 
 




Montaje e instalación de equipos adquiridos Implementación 
Prueba de calidad Arranque de la planta 
Planos finales de distribución de la planta Termino de obra 
Planos finales de los equipos Termino de obra 





3. Fundamento de la estimación de tiempos para los principales entregables 
 
La estimación de los tiempos se ha elaborado teniendo en cuenta factores que pueden causar 




Accesibilidad: el acceso a la empresa y al lugar donde se instalará la planta se requiere para el 
montaje y adecuación eléctrica. El área de la planta está en la zona de producción de artesanías y 
la instalación eléctrica en casos requerirá el bloqueo del suministro eléctrico, lo cual causará la 
detención de la producción de artesanías en algunos momentos. 
Comparación con obras similares: se estudiaron proyectos similares de implementación de 
plantas piloto en fábricas de producción de productos de madera, para evaluar los métodos 




Juicio de expertos: se consideró mayor holgadura en el tiempo del cronograma general para el 
periodo de fin de año, por ser un trabajo productivo, en el cual no hay paradas largas 
programadas hasta la parada anual de fin de año, se tendrá un tiempo de holgadura de 16 días. 
 
 
Fundamento de la estimación de tiempos: se utilizó el juicio de experto y la comparación con 
proyectos similares. Experto (Gerente del proyecto). 
1. Etapa de diseño de los equipos y diseño de distribución de la planta: el trabajo se apoyará en 
el conocimiento de los empleados de la planta, el supervisor de la fábrica y el gerente del 
proyecto. 
2. Etapa de requerimiento de las adquisiciones: la estimación del tiempo para esta etapa se basa 
en recurrir a los proveedores que prestan servicios en la empresa y recomendarán proveedores 
conocidos. 
3. Etapa de arranque de la planta: los fundamentos están definidos por el juicio de los expertos 
para proyectos similares. 




















































6. 5 Hitos del Proceso 
 
 
Hitos Etapa del proceso Fecha Descripción 
 
Aprobación del 
documento diseño de 
distribución de la planta 
 
 





Aprobación del documento de 
diseño de la redistribución de la 




Aprobación del diseño 
de planos de los equipos 
 
 





Aprobación del diseño de los 
equipos para contratar con el 











Capacitación del personal antes 





7. Gestión de los Costos del Proyecto 
 
7.1 Estimación de Costos 
 
 
La estimación de los costos se basó en un estudio bibliográfico de proyectos similares. 
 
 
 Actividad Precio ($) 
1 Acompañamiento en la construcción e los prototipos 5.100.000 
2 Diseño de equipos 15.300.000 
3 Costo de compra de equipos 85.000.000 
4 Servicio de la adecuación 6.800.000 
5 Servicio de laboratorio y metrología 5.100.000 
6 Salario u honorarios de beneficiarios 35.020.000 
7 Insumos requeridos para primer lote de prueba 2.040.000 




Resumen por actividades 
Diseño de los equipos 
Descripción Justificación Precio ($) 
Ingeniero 
mecánico 
Requerido para el desarrollo y diseño de 
los prototipos de los equipos que 







Costo compra de los equipos 
 
 
Descripción Justificación Precio promedio ($) 
Prensa hidráulica 
Requerida para transformación de la 
guadua a piso laminado. 
31.422.800 
Calibradora 
Requerida para transformación de la 
guadua a piso laminado. 
14.164.400 
Molduradora de cuatro 
husillos 
Requerida para transformación de la 
guadua a piso laminado. 
14.164.400 
Sierra circular 
Requerida para transformación de la 
guadua a piso laminado. 
8.024.000 
Cepillo industrial 
Requerida para transformación de la 
guadua a piso laminado. 
14.164.400 
Canteadora 
Requerida para transformación de la 
guadua a piso laminado. 
3.060.000 




Servicio de adecuación 
 
 
Descripción Justificación Precio ($) 
Estructuración de las 
adecuaciones físicas 
Adecuaciones físicas necesarias para 
la planta piloto 
1.700.000 
Adecuaciones de tendido 
eléctrico 
Instalaciones eléctricas necesarias 






Servicio de laboratorio y metrología 
 
 
Descripción Justificación Precio ($) 
Calibración de los equipos 
Nivelación de los equipos para 
correcto funcionamiento 
1.700.000 
Desarrollo de pruebas de 
calidad 







Insumos requeridos para producción del primer lote de prueba 
 
 
Descripción Justificación Precio ($) 
Materia prima 
Requerida para la producción del primer 






7.2 Análisis de inversión 
 
 
El análisis para la inversión se planteó a partir de un estimado a cinco años de producción de la 
planta piloto. La venta por metro cuadrado de piso laminado está aproximadamente a 9,4 dólares. 
Se realizó una proyección de ventas para cinco años, con un incremento en las ventas del 8% 
cada año, y un aumento en el costo del producto del 5%, así: 
 
Año Unidades (m2 ) Precio ($) 
1 12.600 403.200.000 
2 13.608 457.228.800 
3 14.616 515.652.480 
4 15.624 578.775.456 
5 16.632 646.921.598 
Total 73.080 2.601.778.334 
 
 




Valor de Costo de producción por año 
 
 
Actividad Precio ($) 
Materia prima requerida 128.520.000 
Mano de obra (7 operarios) 191.998.000 
Insumos y suministros para la 
operación de la planta 
34.000.000 
Costos de servicios públicos 5.502.503 
Gastos operacionales 48.402.6.21 










Precio anual ($) 
1  408.423.124 
2 0,06 432.928.511 
3 0,06 458.904.222 
4 0,06 486.438.475 
5 0,06 515.624.784 




Se planteó adquirir un crédito para financiar el proyecto por $138.924.000 pesos con un interés 












Flujo de caja 
    - 15.436.000 
1 35.254.153 408.423.124 403.200.000 - 40.477.277 
2 35.254.153 432.928.511 457.228.800 - 10.953.865 
3 35.254.153 458.904.222 515.652.480 21.494.105 
4 35.254.153 486.438.475 578.775.456 57.082.827 




*Tasa interna de retorno TIR: 31,80% 
 
*Valor actual neto de $66.738.136,68 
 
*Relación costo Beneficio de 1.050 




8. Gestión de Riesgos del Proyecto 
 
8.1 Clasificación de Riesgos 
 
 
Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento 
 
1. Especificaciones técnicas del servicio de instalación de los equipos e instalación eléctrica 
muy generales. 
2. Acondicionamiento y calibración de los equipos para rendimiento y calidad en la 
producción. 
3. Diseño de los equipos dependiente de la materia prima, forma, composición, trabajo. 
 
4. Equipos diseñados muy específicos, difíciles de adquirir en el mercado. 
 




Riesgos en la gerencia de proyectos 
 
1. Cumplimiento de los tiempos programados en el cronograma y con la fecha de finalización 
del proyecto. 
2. No contar con un adecuado juicio de expertos. 
 




Riesgos financieros u organizacionales 
 
1. Disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto. 
 









1. Mala comunicación entre los integrantes del proyecto por costumbres de proyectos 
anteriores. 






1. Cambios en políticas del gobierno. 
 
2. Huelgas o paros por parte de los proveedores que puedan afectar los suministros al 
proyecto. 
3. Cambios importantes en el personal que puedan definir un nuevo rumbo para el orden de 









1. Experiencia en el manejo de la guadua, equipos para su trabajo y valor agregado. 
 
2. Buena comunicación y relación entre los integrantes del proyecto, debido a que son 
compañeros de trabajo de tiempo atrás. 
3. Buena receptividad del proyecto por parte del Grupo debido a mejora continua y 
ampliación de portafolio de productos de la empresa. 






1. El tiempo de dedicación por parte de los integrantes del equipo del proyecto, debido a que 
deben continuar con sus labores de rutina en la empresa y deberán programar bien sus 
actividades para poder cumplir con los cronogramas, se requiere compromiso. 
2. Poco espacio de almacenamiento para materia prima y productos debido al portafolio de 
producción actual de la empresa. 






1. Alternativas de abastecimiento debido al grupo de proveedores de materia prima 
consolidado durante los años. 
2. Aumento en el uso de materiales orgánicos como la guadua para construcción. 
 
3. Calidad el producto reconocida y solicitada en el exterior debido a la alta demanda del 
producto. 
4. Conocimiento de proveedores de servicios que se necesitaran, debido a relación comercial 





1. No cumplimiento de los contratos por parte de los proveedores de equipos y servicios 
eléctricos. 
2. Perdida del personal que se captado por otras empresas. 
 




Interpretación de la matriz DAFO 
 
 











. Producir un producto de calidad y 
mantenerla como identidad de la marca. 
 
. Mantener buena relación y ofrecer 
beneficios a los empleados que sea 
garantía de su compromiso con la empresa. 
 
. Contratar servicios con proveedores 
conocidos por su cumplimiento y calidad. 
Estrategias Ofensivas 
 
. Ganar mercado con ofreciendo un producto 
de calidad. 
 
. Crear alianzas entre empresas del sector en 
asociaciones para exportar el producto y 
aumentar el mercado. 
 
. Aumentar el reconocimiento de la empresa 








Estrategias de supervivencia 
 
. Mantener la cuota del mercado actual 
obtenido con los productos de artesanías. 
. Producir lotes según requerimientos del 
cliente. 
 
. Establecer acuerdos de colaboración con 
distribuidores en otros países. 
Estrategias de reorientación 
 
. Diversificar la empresa y aumentar la 
estrategias de uso de energías limpias y la no 




8.3 Plan de Respuesta a los Riesgos 
 
 
Retraso en los diseños de los equipos. 
 
El riesgo afectaría el tiempo de la ejecución del proyecto, se planea como acción definir en el 
contrato una cláusula de penalidad por incumplimiento en el tiempo de la entrega. 





Demora en el proceso de adquisición de los equipos. 
 
La demora afectaría el cumplimiento del cronograma, se proyecta el estudio de las propuestas 
presentadas por mínimo tres proveedores y al momento de contratar se establecerá una cláusula de 
penalidad en el contrato por el incumplimiento con el tiempo de entrega del equipo. Se hará 




Demora en las adecuaciones físicas para la instalación de la Planta Piloto. 
 
El retraso traería demora en la instalación de la planta piloto, por tal motivo se establecerá una 
cláusula de penalidad por incumplimiento en la fecha de entrega de las adecuaciones. 





Problemas de capacitación de personal. 
 
El entendimiento del proceso y manipulación de los equipos por parte de los operarios es 
fundamental para la obtención de un producto de calidad, se planea establecer un procedimiento 
para las capacitaciones de los operarios, el compromiso por parte de los capacitadores es 
fundamental para la buena ejecución de las capacitaciones. 





Problema con la calidad del producto terminado. 
 
Se realizará pruebas de calidad para hacer las modificaciones necesarias en el proceso u operación 
de los equipos para obtener la calidad deseada, como aporte adicional se establecerán 
procedimientos y protocolos para operación de los equipos con el fin de estandarizar el proceso y 








9.1 Normas de Calidad 
Normas necesarias para realizar el control de calidad 
 
Normas nacionales e internacionales requeridas para el desarrollo del producto 
 
Norma NTC ISO 9001-2008: establece los requisitos necesarios a la hora de implantar un Sistema 
de Gestión de la Calidad. 
Norma NTC ISO 14001-2015: proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el 
medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el 
equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 
Norma NTC ISO 5301-2007: Establecer los requisitos que se deben seguir para la preservación y 
secado de los culmos de Guadua angustifolia de acuerdo con las aplicaciones y usos. 
Norma NTC 6100-2018: Sello ambiental colombiano. Criterios ambientales para productos de 
primero y segundo grado de transformación de Guadua angustifolia kunth. 
Norma Unificada en Guadua: Resolución 1740 de 24 de octubre de 2016 – establece los 
lineamientos generales que deberán tenerse en cuenta para el manejo, aprovechamiento y 
establecimiento de guaduales y bambusales. 
Norma NTC ISO 5829:2010: establece los requisitos que se deben cumplir para la obtención de 
latas, y tablillas, a partir de culmos de guadua Angustifolia Kunth. 
Guía Técnica Colombiana GTC 220: 2011: establece recomendaciones generales para orientar en 




Norma NTC 5727:2017: contiene definiciones utilizadas para la normalización de la guadua, sus 
procesos y sus productos. 
Guía Técnica Colombiana GTC 270: 2016: establece criterios de selección para la 
comercialización de productos primarios de guadua angustifolia kunth según sus usos y 
aplicaciones. 
Estándar Internacional ISO/TR 22157-1:2004: Determinación de propiedades físicas y 
mecánicas del Bambú. 
Estándar Internacional ISO/TR 22157-2: Determinación de propiedades físicas y mecánicas del 
Bambú. Parte 2: manual de laboratorio. 
Leyes y trámites para exportación de productos 
 




9.2 Trámites de exportación de productos 
 
 
1. Registro como exportador: se debe tramitar este registro, especificando la actividad. 
 
2. Estudio de mercado y localización de la demanda potencial: La exportación requiere 
inicialmente de una selección de mercados, donde se determinen las características específicas del 
país o región a donde se quiere exportar: identificación de canales de distribución, precio de la 
exportación, hábitos y preferencias de los consumidores el país o región, requisitos de ingreso, 
vistos buenos, impuestos, preferencias arancelarias y otros factores que están involucrados en el 
proceso de venta en el exterior. El estado da asesoría por medio de la herramienta Sistema de 
Inteligencia de Mercados de la página Web: www.proexport.com.co. 
 
3. Ubicación de la subpartida arancelaria: Para localizar la subpartida arancelaria del producto 
hay dos opciones: 1) A través del arancel de aduanas y 2) Con la ayuda informal que le brinda el 
Centro de Información Empresarial ZEIKY y de la Biblioteca de Mincomercio. (la DIAN es el 
único Ente autorizado para determinar la clasificación arancelaria, según el Decreto 2685/99 
Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN – División de arancel. Tel. 6-079999 
Ext. 2128/2129. Costo: Medio Salario Mínimo Legal Mensual). 
4. Procedimiento ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
4.1. Solicitud de Determinación de Origen – Declaración Juramentada: Si el comprador en el 
exterior exige el certificado de origen para obtener una preferencia arancelaria, el productor del 
bien a exportar debe diligenciar la Declaración Juramentada, por cada producto. Se debe obtener 
una Firma Digital ante Certicamara, en Bogotá, en la Avda. Calle 26 Nº. 68D-35, piso 5º. Teléfono: 




de correo electrónico, número de teléfono, fax, dirección y ciudad de domicilio al correo 
electrónico del Grupo Operativo del Mincomercio: registro@mincomercio.gov.co. 
Si se realiza a través de Agencia de Aduanas y/o Apoderado Especial se les debe dar un poder 
autenticado, junto con certificado de Cámara de Comercio, RUT y fotocopia de la cédula del 
representante legal y ellos elaboran la Declaración Juramentada. Se deben tener claras las normas 
de origen del país al cual se va a exportar. Este criterio de origen tiene vigencia de dos (2) años a 
partir de su aprobación. 
 
 
4.2 Solicitud de Certificado de Origen: Luego de ser aprobada la Declaración Juramentada, se debe 
diligenciar el correspondiente Certificado de Origen a través de www.vuce.gov.co en el módulo 
de Exportaciones, el costo es de $10.000 por cada certificado que se requiera. 
5. Procedimientos de vistos buenos: Estos deben ser tramitados antes de presentar la declaración 
de exportación (DEX) ante la DIAN. 
6. Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN: Una vez lista la mercancía, se verifica 
los términos de negociación (Incoterms) y si es el caso utilice un Agente de Carga (Vía Aérea) o 
Agente Marítimo para la contratación del transporte internacional. En el Aeropuerto y/o a la Avda. 
68 No. 22–81, en Bogotá, solicitar la clave de acceso al sistema informático de la DIAN para 
diligenciar la Solicitud de Autorización de Embarque. Si la exportación tiene un valor inferior a 
USD$10.000. Si es superior a USD $10.000 debe realizar este procedimiento a través de una 
agencia de aduanas, que esté autorizada por la DIAN. Este trámite debe hacerse ante la 





1. Factura Comercial 
 
2. Lista de Empaque (si se requiere) 
 
3. Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo requiere el producto) 
 
4. Documento de Transporte 
 
5. Otros documentos exigidos para el producto a exportar 
 
 
Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero, este 
determina si se requiere inspección física, automática o documental, si es física se hace en las 
bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. Terminada esta 
diligencia y si todo está bien, la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior. Hecha 
esta operación y certificado el embarque por la empresa de transporte la Solicitud de Autorización 
de Embarque se convierte en Declaración de Exportación -DEX. 
7. Medios de pago: Existen diferentes instrumentos de pago internacional, como cartas de crédito, 
letras avaladas, garantías Standby, entre otras, que brindan seguridad en la transacción. 
8. Procedimientos cambiarios (reintegro de divisas): Las exportaciones tienen la obligación de 
reintegrar las divisas a través de los intermediarios cambiarios (bancos comerciales y demás 
entidades financieras) por tanto, se debe efectuar la venta de las divisas a estos intermediarios, para 





9.3 Lista de control de calidad 
 





Planos de diseño de los equipos requeridos 
(Prensa hidráulica, Calibradora, Molduradora 
de cuatro, husillos, Sierra circular, Cepillo 
industrial, Canteadora). 
Revisar fecha y versión de los planos de los 
equipos, que hayan sido elaborados en 
AutoCAD y Solidworks. 
Diseño de distribución del taller Verificar que el plano tenga el detalle de la 
arquitectura del taller. El documento debe ser 
aprobado por el Jefe de Logística. 
Diseño del proceso productivo El documento debe describir claramente los 
procedimientos para la producción del piso 
laminado y el zócalo, se debe establecer 
protocolos de producción y los análisis de 
calidad necesarios para el producto. 
Requerimiento de adquisiciones  
Servicio de instalación de los equipos Verificar que el documento del servicio 
 
formaliza la propuesta del proveedor. 
Servicio de montaje eléctrico Verificar que el documento del servicio 
 






Montaje y ubicación de equipamiento del taller Verificar que todos los equipos (Prensa 
hidráulica, Calibradora, Molduradora de 
cuatro, husillos, Sierra circular, Cepillo 
industrial, Canteadora) se trasladen a cada 
punto de conexión donde se van a instalar. 
Arranque de la planta  
Pruebas punto a punto de todos los equipos Verificar en el documento del proveedor sobre 
las pruebas de los equipos, que sean probados 
por los instaladores y supervisado por el jefe 
de producción. 
Operación asistida Verificar el documento de capacitaciones a 
quienes va dirigida la capacitación de 
operación, la duración y temas a tratar. 
Realizar control de asistencia a la capacitación. 
Termino de obra  
Informe de prueba de los equipos Verifica en el documento de entrega del 
proveedor que contenga todas las actividades 
de pruebas a los equipos. 
Planos eléctricos finales del montaje y 
acondicionamiento de los equipos. 
Verificar en los planos eléctricos finales del 
proveedor del servicio de instalación que 
contenga en detalle las conexiones físicas de 
los  equipos  y la  distribución  total  de  la red 





 elaborado en AutoCAD y que ser entregado en 
 
medio digital e impreso 
Informe de monitoreo de la producción del 
primer lote de prueba. 
Verificar en el documento final de pruebas de 
operación el comportamiento de los equipos y 
el resultado obtenido en cada proceso. El 
documento deberá ser aprobado por el Jefe de 
producción. 
Protocolos de funcionamiento y hojas de vida 
de todos los equipos. 
Verificar en las hojas de vida de los equipos 
que estén las especificaciones técnicas y 
programación para calibraciones. 
Los protocolos de funcionamiento y 
procedimientos deberán ser aprobados por el 











Punto de control 
 


















Planos de diseño de los equipos 
requeridos (Prensa hidráulica, 
Calibradora, Molduradora de 
cuatro, husillos, Sierra circular, 
Cepillo industrial, Canteadora). 
Revisar fecha y versión de los planos de 
los equipos, que hayan sido elaborados 






Diseño de distribución del taller Verificar que el plano tenga el detalle de 
la arquitectura del taller. El documento 






Diseño del proceso productivo El documento debe describir claramente 
los procedimientos para la producción 
del piso laminado y el zócalo, se debe 
establecer protocolos de producción y 








Requerimiento de adquisiciones 
Servicio de instalación de los 
equipos 
Verificar que el documento del servicio 




Servicio de montaje eléctrico Verificar que el documento del servicio 













Punto de control 
 

















Montaje y ubicación de 
equipamiento del taller 
Verificar que todos los equipos (Prensa 
hidráulica, Calibradora, Molduradora 
de cuatro, husillos, Sierra circular, 
Cepillo industrial, Canteadora) se 
trasladen a cada punto de conexión 







Arranque de la planta 
Pruebas punto a punto de todos 
los equipos 
Verificar en el documento del 
proveedor sobre las pruebas de los 
equipos, que sean probados por los 







Operación asistida Verificar el documento de 
capacitaciones a quienes va dirigida la 
capacitación de operación, la duración y 
temas a tratar. 
 











Termino de obra 
Informe de prueba de los equipos Verifica en el documento de entrega del 
proveedor que contenga todas las 













Punto de control 
 

















Planos eléctricos finales del 
montaje y acondicionamiento de 
los equipos. 
Verificar en los planos eléctricos finales 
del proveedor del servicio de 
instalación que contenga en detalle las 
conexiones físicas de los equipos y la 
distribución total de la red eléctrica en 
el taller. El plano debió ser elaborado 
en AutoCAD y que ser entregado en 









Informe de monitoreo de la 
producción del primer lote de 
prueba. 
Verificar en el documento final de 
pruebas de operación el 
comportamiento del os equipos y el 
resultado obtenido en cada proceso. El 
documento deberá ser aprobado por el 







Protocolos de funcionamiento y 
hojas de vida de todos los 
equipos. 
Verificar en las hojas de vida de los 
equipos que estén las especificaciones 











Los protocolos de funcionamiento y 
procedimientos deberán ser aprobados 










Establecer codificación para los planos y documentos de gestión. 
Mejorar el cronograma evaluando precedentes e hitos. 
Mayor especificidad en el proceso productivo, dar conocimiento a todos los participantes del 






Mayor capacitación en el uso de fuentes de información, normas de calidad y manejo de equipos 
para los implicados en el proyecto. 
Elaboración de manuales, procedimientos y registros con la finalidad de aplicar a una certificación 
del proceso para obtención de acreditación. 




10. Gestión de Comunicación del Proyecto 
 
10.1 Índice de Archivo del Proyecto 
 
 
Administración del Proyecto 
 
1. Acta de constitución del proyecto 
 
2. Declaración del alcance del proyecto 
 
3. Registro de interesados 
 
4. Plan de gestión del proyecto 
 
4.1 Plan de gestión del alcance 
 
4.2 Plan de gestión de requisitos 
 
4.3 Plan de gestión de tiempo 
 
4.4 Plan de gestión de costos 
 
4.5 Plan de gestión de riesgos 
 
4.6 Plan de gestión de calidad 
 
4.7 Plan de gestión de comunicaciones 
 
4.8 Plan de gestión de personal 
 
4.9 Plan de gestión de adquisiciones 
 
5. Gestión del alcance del proyecto 
 
5.1 Estructura de desglose de trabajo 
 
5.2 Diccionario de la estructura de desglose 
 
6. Gestión del tiempo 
 
6.1 Matriz de asignación de responsabilidades 
 
6.2 Requerimientos de los recursos para el proyecto 
 




6.4 Cronograma del proyecto 
 
6.5 Cronograma de hitos 
 
6.6 Documentos de hitos 
 
7. Gestión de los costos del proyecto 
 
7.1 estimación de costos 
 
7.2 presupuesto del proyecto (línea base de costo) 
 
8. Gestión de los riesgos del proyecto 
 
8.1 categorización de los riesgos en el proyecto 
 
8.2 identificación de riesgos – Análisis DOFA 
 
8.3 Plan de respuesta de riegos 
 
9. Gestión de calidad del proyecto 
 
9.1 Normas de calidad 
 
9.2 Lista de control de calidad 
 
9.2.1 Procedimiento de calidad de los entregables 
 
9.2.2 Lista de verificación de entregables 
 
9.3 Acciones preventivas y correctivas 
 
10. Gestión de comunicación del proyecto 
 
10.1 Índice del archivo del proyecto 
 
10.2 Relación de informes del proyecto 
 
10.3 Relación de informes de rendimiento 
 
11. Gestión de recurso humano del proyecto 
 
11.1 Matriz de asignación de responsabilidades 
 




11.3 Organigrama del equipo del proyecto 
 
12. Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 
12.1 Enunciado del trabajo 
 
12.2 Modelo de contrato 
 
13. Resultados obtenidos de los entregables del proyecto 
 
13.1 Relación de entregables terminados 
 
13.2 Informe de rendimiento de los indicadores de gestión 
 
13.3 Relación de requerimiento de cambio que fueron atendidos 
 
14. Cierre del proyecto 
 
14.1 Actas de entregables 
 
14.2 Lecciones aprendidas 
 




10.2 Relación de informes del proyecto 
 
 
1. Acta de constitución del proyecto 
 
2. Declaración del alcance del proyecto 
 
3. Plan de Gestión del Alcance 
 
4. Plan de Gestión de Requisitos 
 
5. Plan de Gestión de Tiempo 
 
6. Plan de Gestión de Costos 
 
7. Plan de Gestión de Riesgos 
 
8. Plan de gestión de Calidad 
 
9. Plan de Gestión de Comunicaciones 
 
10. Plan de Gestión del Personal 
 
11. Plan de Adquisiciones 
 
12. Matriz de asignación de responsabilidades 
 
13. Requerimiento de los recursos para el proyecto 
 
14. Estimación del tiempo de los entregables 
 
15. Cronograma del proyecto 
 
16. Documento de hitos 
 
17. Estimación de costos 
 
18. Presupuesto del proyecto 
 
19. Categorización de los riesgos del proyecto 
 
20. Identificación de los Riesgos – Análisis DAFO 
 
21. Plan de respuesta a los riesgos 
 




23. Lista de control de calidad 
 
24. Procedimiento de calidad de los entregables 
 
25. Lista de verificación de entregables 
 
26. Acciones preventivas y correctivas 
 
27. Índice de archivo del proyecto 
 
28. Relación de informes del proyecto 
 
29. Relación de informes de rendimiento 
 
30. Desarrollo del equipo del proyecto 
 
31. Organigrama del equipo del proyecto 
 
32. Enunciado del trabajo 
 
33. Relación de entregables terminados 
 
34. Informe de rendimiento de los indicadores de gestión 
 
35. Relación de requerimientos de cambio que fueron atendidos 
 
36. Actas formales de entregables 
 




10.3 Relación de Informes de Rendimiento 
 
 
1. Informes de rendimiento de trabajo 
 
- Estado de avance del cronograma 
 
- Entregables completados y pendientes 
 
- Alcance en el cumplimiento de los estándares de calidad 
 
- Lecciones aprendidas registradas en documento establecido 
 
- Informe de detalle de la utilización de los recursos 
 
2. Mediciones de rendimiento 
 
3. Conclusión proyectada 
 
4. Registro de línea base de medición del rendimiento 
 







11. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 




























Fase I: Gestión 
del proyecto 
     R      
            




  R P A  P   R  
Planos de 
diseño de los 
equipos 
  P V   P    R 





     R      
Equipos 
adquiridos 
 A v    P    R 
Prensa 
hidráulica 
 A V F   P    R 
Calibradora  A V F   P    R 
Molduradora de 
cuatro husillos 
 A V F   P    R 
Sierra circular  A V F   P    R 
Cepillo 
industrial 
 A V F   P    R 
































           
Servicio de 
diseño de los 
equipos 








   V A     R  








   R A  V P  P  




     R      
Instalaciones 
eléctricas 





   V A   P   R 
            
Fase V: 
Arranque de la 
planta 
     R      
Comisionamient 
o 
           
Prueba punto a 
punto de los 
equipos 































marcha de la 
planta piloto 




  P    A R    
Prueba de 
calidad 
  R    P  P   
Operación 
asistida 
  R     V P   




     R      
Informe de 
pruebas 
  R     V    
Planos finales   A     V    
Planos finales 
de distribución 
de la planta 
  A  F     R  
Planos finales 
de los equipos 




  R     V P   
 
 
R: Responsable, responsable del entregable, P: Participa, participa en la elaboración del entregable., V: Verificación requerida, participa en el control de calidad del entregable, A: 
 
Autoriza, autoriza la entrega, F: Firma requerida, el entregable requiere su firma. 






1. Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto 
 
 
- Gerente del proyecto ---------- Capacitación en el Project Management, capacitación en 
 
procesos de producción de pisos laminados y normas de calidad. 
 
 





- Analista de calidad -------Capacitación en auditorias de calidad y normas de calidad. 
 
 
- Operarios de planta ------ capacitación en operación de los equipos y procesos de producción 
 





2. Formas de reconocimiento y recompensas que se aplicarán en el proyecto 
 
 
-Se establece planes de reconocimiento a los integrantes del proyecto como permisos y aumento 
en el pago de horas extras en pro de lograr el cronograma del proyecto, horas extras que no sean 
producto de una planificación deficiente de las labores. 








3. Actividades en apoyo a la integración del equipo del proyecto 
 
 
-Actividades de integración por festividades (San Valentín, Halloween, Navidad, etc.). 
 














12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
 

















13. Resultados Obtenidos de los Entregables del Proyecto 
 




Planificada Real Porcentaje 
de avance Días Inicio Fin Días Inicio Fin 
Fase I: Gestión del 
proyecto 
220 02/07/2018 03/05/2019 220 02/07/2018 03/05/2019 100% 
        
Fase II: Diseño 44 02/07/2018 30/08/2018 44 02/07/2018 30/08/2018 100% 
Plano de distribución 
de la planta 
20 02/07/2018 27/07/2018 20 02/07/2018 27/07/2018 100% 
Planos de diseño de 
los equipos 
44 02/07/2018 30/08/2018 44 02/07/2018 30/08/2018 100% 


















Equipos a adquirir 31 31/08/2018 12/10/2018 31 31/08/2018 12/10/2018 100% 
Prensa hidráulica 31 31/08/2018 12/10/2018 31 31/08/2018 12/10/2018 100% 
Calibradora 31 31/08/2018 12/10/2018 31 31/08/2018 12/10/2018 100% 
Molduradora de 
cuatro husillos 
31 31/08/2018 12/10/2018 31 31/08/2018 12/10/2018 100% 
Sierra circular 31 31/08/2018 12/10/2018 31 31/08/2018 12/10/2018 100% 
Cepillo industrial 31 31/08/2018 12/10/2018 31 31/08/2018 12/10/2018 100% 
Canteadora 31 31/08/2018 12/10/2018 31 31/08/2018 12/10/2018 100% 
Servicios 
adquiridos 
31 31/08/2018 12/10/2018 31 31/08/2018 12/10/2018 
 
Servicio de diseño de 
los equipos 
31 31/08/2018 12/10/2018 31 31/08/2018 12/10/2018 100% 
Servicio de 

































Planos 6 31/08/2018 07/09/2018 6 31/08/2018 07/09/2018  
Planos de equipos 
adquiridos 
6 31/08/2018 07/09/2018 6 31/08/2018 07/09/2018 100% 
Planos de 
















        
Fase IV: 
Implementación 
89 15/10/2018 14/02/2019 89 15/10/2018 14/02/2019 100% 
Producción de 
equipos 
89 15/10/2018 14/02/2019 89 15/10/2018 14/02/2019 100% 
Prensa hidráulica 89 15/10/2018 14/02/2019 89 15/10/2018 14/02/2019 100% 







Planificada Real Porcentaje 
de avance Días Inicio Fin Días Inicio Fin 
Molduradora de 
cuatro husillos 
89 15/10/2018 14/02/2019 89 15/10/2018 14/02/2019 100% 
Sierra circular 89 15/10/2018 14/02/2019 89 15/10/2018 14/02/2019 100% 
Cepillo industrial 89 15/10/2018 14/02/2019 89 15/10/2018 14/02/2019 100% 
Canteadora 89 15/10/2018 14/02/2019 89 15/10/2018 14/02/2019 100% 
Instalaciones 
eléctricas 
17 15/10/2018 06/11/2018 17 15/10/2018 06/11/2018 100% 

















        
Fase V: Arranque 
de la planta 
6 15/02/2019 22/02/2019 6 15/02/2019 22/02/2019 100% 
Comisionamiento 6 15/02/2019 22/02/2019 6 15/02/2019 22/02/2019 100% 
Prueba punto a punto 
de los equipos 
4 15/02/2019 20/02/2019 4 15/02/2019 20/02/2019 0% 
Puesta en marcha de 
la planta piloto 
6 15/02/2019 22/02/2019 6 15/02/2019 22/02/2019 100% 
Puesta en marcha de 
la planta piloto 
5 15/02/2019 21/02/2019 5 15/02/2019 21/02/2019 100% 
Pruebas de 
estrategias de control 
5 15/02/2019 21/02/2019 5 15/02/2019 21/02/2019 100% 
Prueba de calidad 6 15/02/2019 22/02/2019 6 15/02/2019 22/02/2019 100% 
Operación asistida 2 15/02/2019 18/02/2019 2 15/02/2019 18/02/2019 100% 
        
Fase VI: Termino 
de obra 
70 25/02/2019 03/05/2019 36 25/02/2019 15/04/2019 40% 
Informe de pruebas 10 25/02/2019 05/03/2019 6 25/02/2019 04/03/2019 100% 
Planos finales 20 25/02/2019 15/03/2019 12 12/03/2019 12/03/2019 100% 
Planos finales de 
















Planos finales de los 
equipos 






















13.2 Informe de rendimiento de los indicadores de gestión 
 
 
 Planificado Ganado Costo  
 
Nombre del entregable 
















Fase de Gestión del proyecto 
 
Acompañamiento en la 
construcción e los prototipos 
5.100.000 5.100.000 4.500.000 600.000 11,765 0 0 1,133 100 Culminado 
Salario u honorarios de 
beneficiarios 
35.020.000 35.020.000 35.020.000 0 0,000 0 0 1,000 100 Culminado 
Fase de diseño 
 
Diseño de prototipos 15.300.000 15.300.000 14.000.000 1.300.000 8,497 0 0 1,093 100 Culminado 
Fase de requerimiento de las 
adquisiciones 
 
Equipos adquiridos 85.000.000 80.000.000 78.000.000 2.000.000 2,500 -5.000.000 -0,059 1,026 94,118 Culminado 
Servicio de la adecuación 6.800.000 7.000.000 6.500.000 500.000 7,143 200.000 0,029 1,077 102,941 Culminado 
Fase de arranque del sistema 
 
Insumos requeridos para primer 
lote de prueba 
2.040.000 2.040.000 2.040.000 0 0,000 0 0,000 1,000 100 Culminado 
Servicio de laboratorio y 
metrología 
5.100.000 7.000.000 5.000.000 2.000.000 28,571 1.900.000 0,373 1,400 137,25 Culminado 
 
























Curva S del proyecto 

























13.3 Relación de Requerimientos de Cambios que Fueron Atendidos 
 
 
Durante la ejecución del proyecto, surgió la necesidad de efectuar un cambio en el cronograma 
debido a retrasos en: 
-  Estudio de las cotizaciones de los proveedores participantes en la venta y fabricación de  
los equipos requeridos para la planta, debido a que las fechas estipuladas para esta actividad 
se vieron interrumpidas por el tiempo de cierre de la planta por la temporada de fin de año. 
 
 
Formato de requerimiento del cambio 
 
 
Proyecto: Diseño y construcción de planta piloto para producción de pisos laminados y zócalos 
 
de guadua. 
Fecha de ocurrencia: 30-09-2018 
Personal que solicita el cambio: 
 
Jefe de producción y Jefe de logística 
Número de cambios: 01 
Descripción detalla del cambio solicitado: 
El cambio solicitado se debe al retraso en el estudio de las cotizaciones por parte de los 
proveedores de venta y construcción de los equipos requeridos para la planta piloto, finalizó 12- 
10-2018. 
Justificación de la solicitud del cambio: 
Se justifica un cambio en el cronograma de la gestión de tiempo, por retraso presentado en el 






Grado de urgencia: 
 
Cambio menor 
Efectos en el Cronograma: 
- Solo se presenta modificación en la fecha de aprobación de los proveedores 
seleccionados para la fabricación o venta de los equipos. 
Efectos en el alcance: 
 
No aplica 
Efectos en el costo del proyecto: 
 
No aplica 
Descripción y recomendaciones de las alternativas de solución: 
En caso que no se logre terminar el estudio de las propuestas de los proveedores para la fecha 







Gerente del proyecto 





14. Cierre del Proyecto 
 
14.1 Actas formales de los entregables 
 
 
Se establecieron formatos para las actas formales a ser aceptadas por el cliente. A continuación, 




Acta de aceptación de los planos de diseño de los equipos. 
Acta de aceptación del plano de distribución de la planta. 
Acta de aceptación del presupuesto. 
Acta de aceptación del cronograma. 
Acta de cierre del proyecto. 
Acta de aceptación de compra de los equipos. 
 
Acta de conformidad con las adecuaciones físicas y eléctricas realizadas en la planta. 





Acta de aceptación de los planos de diseño de los equipos 
 
 








División de Logística División de Calidad Gerente del proyecto 






Por medio de la presente acta, se deja en constancia que la División de Logística aprueba los planos 
de diseño de los equipos comprados para la planta piloto de producción de pisos laminados y 














División de Logística División de Calidad Gerente del proyecto 
Jefe de logística Supervisor de calidad Jefe de operaciones 
141 
Acta de aceptación del presupuesto 










División de Financiera Equipo del proyecto 
 





Por medio de la presente acta, se deja constancia que la división financiera de la empresa 
Arteguadua aprueba el presupuesto del proyecto de Diseño y construcción de planta piloto para 
producción de pisos laminados y zócalos de guadua, el presupuesto de ejecución del proyecto, de 











División de Financiera Equipo del proyecto 
 
Jefe de financiera Jefe de operaciones 
142 
Acta de aceptación del cronograma 













División de Logística Equipo del proyecto 
 





Por medio de la presente acta, se deja en constancia que la división de logística aprueba el 
cronograma del proyecto de Diseño y construcción de planta piloto para producción de pisos 
laminados y zócalos de guadua, de acuerdo a la línea base del tiempo, que abarca desde el 1 de 









División de Logística Equipo del proyecto 
 
Jefe de Logística Jefe de operaciones 
143 
Acta de cierre del proyecto 










Subdirección Equipo del proyecto 
 





Por medio de la presente acta, se deja constancia de la aceptación por parte de la subdirección de 
la empresa Arteguadua del diseño y construcción de la planta piloto para la producción de pisos 
laminados y Zócalos para la empresa. 
En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado la subdirección de 
Arteguadua y el equipo del proyecto la finalización, entrega y aceptación de la planta piloto, se 






Subdirección Equipo del proyecto 
 
Subdirector de la empresa Jefe de operaciones 
144 
Acta de aceptación de compra de los equipos 










Supervisor de la fábrica Equipo del proyecto 
Jefe de operaciones 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la compara de los equipos necesarios para la 
planta piloto ha sido concluida satisfactoriamente y se encuentra en operación cumpliendo con 











Supervisor de la fábrica  Equipo del proyecto 
Jefe de operaciones 
145 
Acta de conformidad con la instalación de los equipos 










Supervisor de la fábrica  Equipo del proyecto 
Jefe de operaciones 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el servicio de instalación de los equipos ha 
sido concluido satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los 
requerimientos especificados en los términos de referencia definidos en el contrato. 







Supervisor de la fábrica  Equipo del proyecto 





Acta de conformidad con las adecuaciones físicas y eléctricas realizadas en la planta 
 
 









Supervisor de la fábrica  Equipo del proyecto 
Jefe de operaciones 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el servicio de instalación de la red eléctricas 
para los equipos y luminarias ha sido concluido satisfactoriamente y se encuentra totalmente 
operativo, cumpliendo con todos los requerimientos especificados en los términos de referencia 
definidos en el contrato. 







Supervisor de la fábrica  Equipo del proyecto 





14.2 Lecciones Aprendidas 
 
 
Nombre del Proyecto: Diseño y construcción de planta piloto para producción de pisos 
 
laminados y zócalos de guadua. 
Fecha:12-01-2019 
Lección aprendida Nro. 1 
Nombre para la lección aprendida: formalización de solicitudes de cambio 
Proceso especifico de la Gerencia del Proyecto : Proceso de Alcance 
Práctica específica, herramienta o técnica: 
No se tuvo en cuenta ningún formato para formalizar la solicitud de cambios en el alcance del 
proyecto. 
¿Cuál fue la acción que sucedió? 
Al no tener estandarizado un formato de solicitudes los cambio, los cambios se coordinaron con 
los proveedores de servicio. La información no está disponible para todos los integrantes del 
proyecto. 
¿Cuál fue el cambio o el impacto? 
El no contar con un formato para el control de cambios causó confusión en el grupo del proyecto 
y en los proveedores. 
¿Cuál es la lección aprendida? 
Se requiere emplear en la empresa formatos que permitan llevar el control de los cambios, que 
permitan dejar evidencia de lo realizado. 
Acción tomada: 
 






¿Cómo se puede utilizar esté conocimiento? 
 
En todos los proyectos que implemente la empresa. 
¿Quién debe ser informado sobre la lección aprendida? 
 
- los ejecutivos 
 
- gerentes de los proyectos 
 
- personal de la empresa 
¿Por qué medios se debe distribuir la lección aprendida? 
 
- Correo electrónico 
 
- Socialización del formato en reunión de calidad. 








Nombre del Proyecto: Diseño y construcción de planta piloto para producción de pisos 
 
laminados y zócalos de guadua. 
Fecha:12-03-2019 
Lección aprendida Nro. 2 
Nombre para la lección aprendida: procedimientos estandarizados en los procesos de la planta 
Proceso especifico de la Gerencia del Proyecto : Proceso de Alcance 
Práctica específica, herramienta o técnica: 
 
No se tuvo en cuenta la creación de procedimientos para los procesos de la planta piloto. 
¿Cuál fue la acción que sucedió? 
Al no tener estandarizados los procedimientos de la planta piloto el proceso se operó de forma 
empírica. 
¿Cuál fue el cambio o el impacto? 
El no contar con un procedimiento estandarizado para el proceso de producción se evidenció 
que al momento de cambiar de personal o falta de algún operario la calidad del producto se 
puede ver afectada por la mala ejecución del proceso de producción. 
¿Cuál es la lección aprendida? 
Se requiere emplear en la empresa procedimientos estandarizados para los procesos que 
garanticen la gestión de calidad en la planta y por ende que permitan el conocimiento de 
cualquier procedimiento por parte de todo el personal involucrado. 
Acción tomada: 
Se implementó la creación y documentación de procedimientos para los procesos productivos 
de la empresa. 






En todos los proyectos que implemente la empresa. 
¿Quién debe ser informado sobre la lección aprendida 
 
- los ejecutivos 
 
- gerentes de los proyectos 
 
- personal de la empresa 
¿Por qué medios se debe distribuir la lección aprendida 
 
- Correo electrónico 
 
- Socialización del formato en reunión de calidad. 









Planta piloto: es una planta de proceso a escala reducida. El fin que se persigue al diseñar, 
construir y operar una planta piloto es obtener información sobre un determinado proceso físico o 
químico, que permita determinar si el proceso es técnica y económicamente viable, así como 
establecer los parámetros de operación óptimos de dicho proceso para el posterior diseño y 
construcción de la planta a escala industrial. 
Arteguadua: Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos artesanales 
elaborados a partir de la Guadua. 
Canteadora: Es una herramienta empleada para trabajar la madera en la fabricación de muebles, 
sirve para limpiar los cantos de la madera y enderezarla si esta chueca. 
Guadua: Planta gramínea parecida al bambú que tiene un tallo arbóreo, espinoso y lleno de agua, 
que suele medir hasta 20 m de alto por 20 cm de ancho; se utiliza en la construcción de 
instalaciones rurales. 
Prensa  hidráulica:  es  un  mecanismo  conformado   por vasos   comunicantes impulsados   
por pistones de diferentes áreas que, mediante una pequeña fuerza sobre el pistón de menor área, 
permite obtener una fuerza mayor en el pistón de mayor área. Los pistones son llamados pistones 
de agua, ya que son hidráulicos. Estos hacen funcionar conjuntamente a las prensas hidráulicas por 
medio de motores. 
Molduradora de cuatro husillos: es una herramienta empleada para dar forma a la madera, está 





vibraciones, y se transforma en una base confiable para la marcha suave de las piezas hacia los 








Con el desarrollo de la investigación y las proyecciones valoradas, se pudo encontrar como 
viable la opción de ampliación de la oferta de productos a partir de la Guadua, como piso laminados 





El uso de herramientas y técnicas de gestión de proyectos como las propuestas por la Guía 
PMBOK permiten organizar y valorar todas las variables claves en la construcción de un proyecto 




Se logró evidenciar un potencial muy alto para la Guadua, el cual fue verificado en los 
proyectos de reconstrucción del Eje Cafetero y los proyectos de investigación desarrollados por 
las Corporaciones ambientales e Instituciones de Educación Superior, para dar alternativas de valor 




El manejo y aprovechamiento sostenible de los guaduales del municipio de Pacho, 
Cundinamarca junto con la industria innovadora y actualizada pueden constituirse en una opción 
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Anexo 2. Plano de distribución de la planta 
 
 
 
 
 
 
